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Кон‘юяктурный обзор уральского хозяйства
в марте 1925 г.
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Сельское  хозяйство.
Общая конТонктура уральского сельского хозяйства к  апрелю 
слагается вполне благоприятно или по крайней  мере удовлетвори­
тельно.
Общие осенне-зимние условия погоды и вегетации озимых сле­
дует признать удовлетворительными.
Осенняя вегетация озимых прош ла при удовлетворительных 
условиях погоды. Под снег озимая рожь у ш л а  большею частью так ­
же в удовлетворительном состоянии.
Не везде удовлетворительными были лиш ь условия ухода рж и 
под снег. В большей части области снег выпал на талую почву. 
В П редуралье талую почву быстро покрыл высокий снеговой покров. 
В Зауралье  (Ишимсккй и Троицкий округа) сильные морозы насту­
пили местами раньш е образования мощного покрова.
Зимование ржи, но количеству зимних осадков, по высоте сне­
гового покрова, по характеру  его распределения в целом но области 
прошло удовлетворительно. Некоторое неблагоприятное значение дол­
жно иметь лиш ь образование в ноябре в значительной части области 
ледяной корки вблизи от поверхности почвы.
Специальным обследованием озимых в конце марта установлено 
наличие всего 8,6°/0 явно погибших стеблей (в низинах П 'редуралья 
с его толстым покровом—от „зады ханья", на возвышенных полях 
Заурал ья  от „вымерзания"). Таким образом к моменту весеннего осво­
бождения от снегового покрова рож ь находится в удовлетворительном 
состоянии. При теплой дружной весенней погоде с постепенно повы­
шаю щ ейся температурой воздуха, без возврата холодов, урож ай рж и 
в целом по области можно ожидать удовлетворительный.
Запоздалая весна, обусловливающая наличие в области больших 
запасов воды в повсеместно ещ е мощном снеговом покрове, создает 
перспективы достаточного увлаж нения почвы д ля  удовлетворитель­
ного развития и яровых культур  в первых фазах их роста.
В остальном благоприятное состояние и благоприятные перспек­
тивы сельского хозяйства определяю тся предш ествующ им его под‘- 
емом, повышением продукции и доходности, повышением товарности 
и покупательной способности, обширной рыночной реализацией  
с.-х. продуктов и увеличением в связи со всем этим производствен­
ных возможностей сельского хозяйства.
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П р о м ы ш л е н н о с т ь .
После сравнительно слабого расш ирения производства крупной 
уральской промыш ленности в ф еврале, уральская промышленность 
в марте переш ла к  форсированному развертыванию производства. 
Итоги валовой выработки за март оцениваются в 18 миллионов чер­
вонных рублей против 16,6 миллионов рублей к ф еврале, т. е. дают 
увеличение на 8°/0. В целом за все первое полугодие март месяц по 





В общем чйсле действую щ их предприятий в марте 
но сравнению с февралем не произошло никаких изме­
нений. По прежнему действовало: 4 группы  копей, 6 
платиновых округов, 7 золотодобывающих округов, 
4 солеваренных завода, 2 асбестовых района, 17 железных 
рудников, 3 медных рудника, 48 металлических заводов, в химиче­
ских, 4 бумажных фабрики, 10 текстильных предприятий и 4 дерево­
обрабатывающих завода.
Число действую щ их м еталлургических установок было таково:
II А И М Е Н О В А Н IIЕ  У С: Т А И О В О К
1. Доменных печей . . . .
2. Мартеновских печей . .
3. Ватер-жакетов . . . .
■1. К онверторов.......................
3. Регенеративны х печей . 
Ср. Клетей кровельных • .
7. Клетей ж е с т и ..................
8. Станов сортовых . . .
9. „ трубопрокатных
10. „ проволочных















Н адлеж ит отметить пуск в течение марта 6 мартеновские 
печей, двух сортовых станов и одного проволочного. М артеновские 
печи были пущ ены  после ремонта в следую щ их заводах: Н адеж дин- 
ском, Белорецком, П ерво-У ральском трубном, Лысьвенском, А лапаев- 
ском и Верх-Исетском. Такж е после ремонта стали работать сортовых
Го суд ар ствен н ая  
п у б л и ч н . н С и й;Л и о ~  е к а 
им. В .Г  (Белинского 
 г, .Овьрдлоаск
—  3 —
станы в Златоустовском, Усть-Катавском заводах и проволочный стан 
в Белорецке.
Общие размеры Общие размеры производства в ценностном выра- 
производства. женин представляю тся в следую щ ем виде:
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Стоимость валовой продукции  крупной уральской  пром ы ш лен­
ности в червонном исчислении оценивается в 18 миллионов рублей 
против 16,6 милл. рублей в ф еврале, т. е. дает увеличение на 8%. 
Основную роль в этом отношении играет м еталлическая промыш лен­
ность, ставш ая на путь выполнения вновь значительно расш иренной 
производственной программы.
Довольно, крупное повышение производства, против ф евральских 
итогов, отмечают отрасли: деревообрабаты ваю щ ая (увеличение на 65 % ), 
хим ическая щ а 48 % ), горная (на 16 °/0). Наоборот понижение, хотя 
крайне незначительное, дала  текстильная промышленность.
По сравнению с средними месячными разм ерам и производства 
за  1923-24 год, валовая вы работка за март месяц показывает увели­
чение в червонном исчислении на 42 °/0, в довоенном, где исклю чается 
влияние уровня рыночных цен, на 73 °/0.
Наибольш ий темп развития по преж нему остается по м етал л и ­
ческой промыш ленности (229 %), затем следую т отрасли— каменно­
угольная (168 °/0), хим ическая (156 °/0) и бумаж ная (153 °/0).
По отдельным основным видам продукции имеем следую щ ие 
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1 Чугун .................................................. 20875 27357 31236 11 1.2 149.6
2 Мартеновский металл . . . . 25727 12255 51875 122,8 201,6
3 сортовое ж е л е зо ........................... 8437 8828 8702 98,6 103,1
4 Проволока катаная .................. 2155 3056 3705 121,2 171.9
5 Кровельное ж е л е з о ...................... 7130 11057 12410 112,2 17 1.1
0 Оцинкованное ................................ 315 919 855 93,0 247.8
Жесть б е л а я .................................... 319 1085 1286 118,5 368,5
8 Трубы тянутые . , .................. 53 117 131 112.0 24 7.2
9 Рельсы крупные ...................... 2157 6285 3604 57,3 140.7
10 Медь черновая ...........................
Горная промышленность.
245 631 461 73,0 188.2
11 Сол1................................. ..................... 9802 10651 11013 103,4 1,2,3



















13 Медная руда.................. .... 8576 12105 13666 112,9 159,3
14 Железная р у д а ...........................
Каменноугольная промышленность.
38535 53219 54559 102,5 1*1.6
15 Каменный уголь . . . . . . .
бумажная промышленность.
85829 136436 144789 106,1 168,7
16 Бумага ............................................. 405 619 616 99,5 152,1
17 Картон ............................................
Деревообрабатывающая промышлен.
95 155 152 98,1 160,0
18 Пиломатериалы к. ф....................
Текстильная промышленность
478506 290895 479503 164,8 100,2
19 Сукно метр....................................... 47278 68734 65412 95,2 138,3
20 Полотно к. м ...............................
Химическая промышленность
593642 762414 735538 96,5 123,9
21 Сода кальцинированная. . . 1722 1944 2718 140,0 157,8
22 ,  каустическая ...................... 814 1 739 887 120,0 105,1
23 Серная кислота.............................. 694 742 1524 205,4 220.0
24 Масло к у п о р о сн о е ...................... 187 346 813 235,0 434.8
25 Соляная кислота........................... 32 37 8 22,0 35,0
26 Купорос медный........................... 7,0 — — —
2 1 Азотная кислота........................... 6,0 14 25 178,5 416,7
28 Динамит 93°, и ............................... 3,9 — ■—
Н аибольш ее увеличение выработки за данны й период показывают 
следую щ ие пзделпя: мартеновский металл 22,8 °/0, катан ая  проволока 
21,2 °/0, ч угун  14 °/0, жесть 18,5 °/0, кровля 12,2 % , пиломатериалы 65 °/0, 
содовые продукты  20—40 °/0 кислоты.
Т акж е заметно повысилась добыча асбеста, руд  п соли. Н езна­
чительное ум еньш ение производства, протпв ф евраля, дают рельсы, 
оцинкованное железо и текстильны е фабрикаты .
По сравнению  с средними месячными размерами производства 
за 1923/24 гол, особенно крупное повыш ение за  март имеем по сле­
дую щ им видам продукции: ж есть 268 °/0, оцинкованное железо 147 °/0, 
мартеновский м еталл 101 °/0, масло купоросное, азотная кислота 
свы ш е 300 °/0.
Следую щ ие циф ры  характеризую т предварительные общие раз­
меры производства крупной уральской  промышленности за всю п е р ­










1. М ет а л л и ч еск а я ...................... 47897 88
2. Г о р н а я ........................................ 2407 3,3
3. Каменноугольная . . . . . 3343 72
4. Х им ическая ................................ 2419 34
5. Б у м а ж н а я ................................ 499 39
6. Текстильная . . . . . . 3217 51
7. Деревообрабатывающая . . 782 31
По Уралу....................... 30517 79
Валовая вы работка за  полугодие вы разилась в 60,5 миллион, 
рублей, составив 79 °/0 годовых от итогов 1923/24 года. Наибольшее 
увеличение показываю т отрасли: м еталлическая 88 °/0, кам енноуголь­
н ая  72 «/о, хим ическая 64 % .
Н иж еприведенная табличка иллю стрирует процент выполнения 
за иолгода годовой программы по основным фабрикатам:
Наименование продукции.
Выработка 





Чугун ............................................ 162742 45,8
Мартеновский металл . . . 262397 50,4
Сортовое ж е л е з о ...................... 50954 65,2
Проволока катаная . . . . 20958 54,4
Кровельное ж елезо . . . . 67488 49,3
Р е л ь с ы ........................................ 22727 39,6
Листовое железо и с.таль . 5452 74,8
Медь черновая ...................... 2936 48 6
А с б е с т ........................................ 4452 60,4
Соль ............................................. 40169 61.7
У г о л ь ............................................ 736549 54,4
Сукно м е т р о в ........................... 381425 54,7
Полотно м е т р о в ...................... 4521983 63,9
Сода каустическая . . . . 6216 46,0
По больш инству изделий мы имеем превы ш ение— 50 °/0 годового 
задания. Производство листового ж елеза и стали составило 75 °/0 от 
годового плана, сортового ж елеза 65 °/о, проволоки 54,4 °/0. Относи­
тельно в меньших размерах вы разилась выработка чугуна 46 °/0, 
рельс 39,6 %  и меди 48,6 °/0. Но нужно указать, что в данном случае 
приведено сопоставление с новой расш иренной программой, ф акти­
чески начатой проведением в жизнь только во второй четверти года.
Выполнение этой расш иренной программы в марте, по сравнению 
с месячным мартовским заданием и долей годовой продукции, п а­
дающей на март, удовлетворительно: по чугуну 104%, месячного мар­
товского задания, по мартену 107,%, по кровельному железу 96,о/0, по 
проволоке— 88,7.
Рабсила. Д виж ение постоянной заводской рабсилы (учиты ­
вая в данном случае постоянных заводских рабочих, 
без служ ащ их) представляется в таком виде:
Отрасли промышленности
На 1 /IV На 1/Ш На 1 / 1У Март в °/о°/о к




1 М еталл и ч еск ая ...................... . .
2 Горная ............................................








































Всего ...................... 97545 104949 110775 113,5 105,5
П араллельно с увеличением  производства в марте м есяце н а­
блю дается дальнейш ий прилив рабочей силы. По сравнению с ф евра­
лем общее число рабочих увеличилось по всей крупной про­
мыш ленности на 5,6 % . Что касается отдельных отраслей, то в 
этом отнош ении наблюдаются довольно значительные колебания. 
Н аибольш ее увеличение числа рабочих показали  горная промыш лен­
ность (15 % ) и деревообрабатываю щ ая (21 °/0.) М еталлическая промы­
ш ленность дает повыш ение рабсилы на 4 °'0.
Т акж е увеличение числа рабочих отмечается в химической про­
мыш ленности.
Во всех остальных отрастям  уровень рабочих остается без су щ е­
ственных изменений. По сравнению с мартом 1924 года в отчетном 
периоде количество рабочих увеличилось на 15 °/0 за счет, главным 
образом, повы ш ения в отраслях: м еталлической (12  о/0) и горной (8 иф) 
и  отчасти химической и текстильной.
Производитель- Повышенный темп развития производства в марте 
ность труда, месяце, при относительно более слабом увеличении 
количества задолж енной заводской рабсилы, обусловил 
собой заметное повы ш ение производительности труда, понимая под 
этим валовую вы работку на одного рабочего в довоенных рублях.
1
Выработка валовой продукции на 1 рабочего в месяц.
О Т Р А С Л И
В среднем  
за 1923124 
год
З а  февраль За март
В °/о °/о отно­
шении к





Металлическая . . . . 73—55 1 2 5 -8 0 1 3 1 -1 0 104,2 178,2
Горная ................................ 2 1 - 3 7 1 8 -7 5 18 -6 2 99,3 87,1
Каменноугольная . . . 3 1 - 7 3 60—10 6 4 -3 1 107,0 202,6
Химическая ...................... 1 2 0 -4 7 1 4 0 -6 0 187 — 10 133,0 155,3
Бумажная ........................... 60—93 1 1 4 -4 0 1 1 3 -7 7 99,8 186,7
Текстильная ...................... 56—81 97—54 95—53 97,9 108,0
Деревообратывающая . 1 3 5 -0 0 144—82 1 9 7 -7 3 136,5 101,1
По Уралу . . . . 6 1 - 0 5 1 0 5 -9 1 11 2 -3 1 106,0 183,9
Выработка валовой продукции на 1 рабочего в день * )
0  Т  Р А С Л  И
В сред­








В °/о°/о отнош. к
Февралю Ср мес. 23124 г.
Металлическая .................................... 3 - 0 6 5—24 5 — 46 104,0 172,8
Горная ..................................................... 0 —89 0 - 7 8 0—77 99,0 86,5
Каменноугольная . . ...................... 1 - 3 2 2 - 5 0 2 —67 107,0 202,2
Химическая ........................................ 5 - 8 6 7 - 7 9 132,0 152,1
Приведенные цифры, не являясь абсолютно точными, в то же 
время выявляют основные тенденции. Наибольшее повышение показала 
хим ическая промыш ленность (прирост на 32о/о), затем кам енноугольная 
(прирост на 7°/о) и м еталлическая (прирост на 4/°/о). В горной про­
мыш ленности сущ ественных изменений не произошло; что ж е касается 
относительно более низких размеров добычи на одного рабочего, по 
сравнению с данными за 1923|24 год, то последнее об‘ясняется сезон­
ным характером производства, дающим наибольшие производственные 
результаты  в летний период времени.
Заработная По телеграфны м данным 18 предприятий с 40228 ра-
плата. бочнх заработная плата промышленных рабочих в марте 
в золотых рублях  по сравнению с февралем  повысилась: 
месячная на 10°|о. поденная на 4,2°|о.
Заработная плата промышленных рабочих (в зол. руб.).
Месячный заработок. Поденный заработок. |



























* ц о в
о~ И
1 Кизелкопи ............................... 6211 82,05 82,63 +  1,8 1,39 1,45 +  4,3
2 В .-йсетский з а в о д ...................... 1990 86,91 43.54 +  18,0 1,67 1,80 +  7,8
3 Ревдинский завод ...................... 1250 32,08 34,67 +  8,1 1,43 1,41 -  0.7
4 1-й Уральский зав. цельно­
тянутых труб .................. 911 32,02 37,31 + 1 6 ,5 1,48 1,58 +  6,8
*) Здесь учитывается число календарных рабочих дней, а не фактически 
отработанных.
— 10 —
■ Месячный заработок Поденный заработок





























о  И 
о" ЕС
5 Н.-Салдинский завод . . . . 862 24,35 29,50 + 2 1 ,2 1,04 1,16 + 1 1 ,5
6 В.-Салдинский завод . . . . 978 26,94 31,64 +  17,4 1,15 1,21 + 5 ,2
7 Надеждинскпй завод . . . . 6346 35.65 40.24 + 1 2 ,9 1,62 1,72 + 6 ,2
8 Лысьвенскпй з а в о д .................. 7145 34.08 38,02 +  11,6 1,59 1,63 + 2 ,5
9 Чусовской завод ...................... 2796 28,34 33,20 +  17,2 1,38 1,49 + 8 ,0
10 Чермозский з а в о д ...................... 1350 28,31 29,16 + 3 ,0 1,26 1,23 - 2 ,4
11 Саткинский завод ..................  • 643 21,32 23,89 + 12 ,1 0,98 1,02 + 4 Д
12 Бакальские рудники . ■ . 1050 ' 23,26 25,10 + 7 ,9 1,07 1,13 + 5 ,6




фабрика им. Ленина .................. 1810 26,52 26,85 + 1 ,3 1,24 1,21 - 2 ,4
15 1-я Уральская суконная фаб­
рика ................................................. 1324 27,86 31,48 +  13,0 1,34 1,40 + 9 ,0
16 Березниковский содовый вав. 812 27,50 30,86 +  12,2 1,20 1,28 + 6 ,6
17 Алапаевский завод .................. 2620 31,91 34,64 + 8 ,6 1,39 1,42 + 2  2
18 Аша-Балашовск. зав.................... 1108 28,02 30,13 — ( ,0 1.32 1,28 - 3 ,0
Итого по 18 предпр. . •10228 31,64
•
34,80 + 1 0 .0 1,43 1,40 + 4 ,2
В том числе по металлопро­
мышленности ........................................ 30071 32,16 35,93 +  11,7 1,47 1,52 + 3 ,4
У величение месячного заработка об 'ясняетея как  увеличением  
числа ф актических выходов на работу в марте сравнительно с ф ев­
ралем , так  и увеличением  поденного заработка рабочего. Возрастание 
поденного заработка рабочего надлеж ит связать с повышением про; 
изводительности труда.
_  и  „
Реальная заработная п лата  рабочего, вследствие увеличения 
стоимости бюджетного набора, осталась примерно на том ж е уровне.
Лесозаготови- Март м есяц вполне естественно по сезонным усло- 
тельные опе- виям дает ослабление темпа лесозаготовительны х опе­
рации. раций. Что ж е касается выполнения месячных заданий, 
то в этом отношении результаты  нужно признать 
удовлетворительными.
Состояние заготовок топлива к 1 апреля 1925 "г.
Предметы за­
готовок.




В м а р т е Всего с начала года
Годовое












































5  2 о с в »  
м  О  В  
о Ч й  
И  О  сб 
и  ^
о нч СО
Дрова к. с. . . . 789039 3 10851 39,4 4 8 246 90 ,0 52,2 359097 45,5
Уголь кор............... 1159506 575192 42,2 97015 96,0 74,0 672207 58,0
Результат 23/24 г.
Дрова к. с. . . . 682386 366918 53,8 53701 140,0 122,1 420619 61,7
Уголь кор............... 1021934 412906 39,2 130168 138,9 121,7 543074 53,2
В отчетном месяце по сравнению с февралем  заготовка дров 
снизилась на 48°/о, угл я  на 26°[о. Выполнение ж е месячного плана 
выразилось в первом случае в 90°|о, во втором в 9 б е|о. Точно такж е и 
вывозка топлива в марте показы вает сокращ ение против ф евраля, 
хотя в отнош ении дров месячное задание было выполнено на 97°|о.




















































X йX О -о  и &
05 >4. XЕ О сб м Я РТ О сбсо
Дрова к. с. . 690190 197418 68,2 111206 97,0 64,7 608654 88,2
Уголь кор. . 996839 688500 63,5 93602 71,0 48,4 782102 78,5
Результаты 23/24 г.
Дрова к. с. . . 644188 594032 92,2 188894 120,5 57,2 732926 113,8
Уголь кор. . . . 910997 496833 65,5 ■ 152176 133,9 70,4 649009 87.8
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С равнивая март с общим ходом лесозаготовительны х операций 
за прош лы й период, начиная с начала года, устанавливаем , что в 
данном месяце лесозаготовки протекли  относительно более успеш но, 
что отразилось на повыш ении процента вы полнения общего задания 
за весь истекш ий  период, а именно за ш есть месяцев выполнение 
составило по рубке дров 76,0 против 74°|о за 5 месяцев; по вывозке 
дров 93°|'ог против 87° о.
По углю имеем к ак  в отношении заготовки, так и вывозки 
•превышение, против намеченных заданий. Общие итоги лесозаготови­
тельных операций за все полугодие представляю тся в таком  виде:
Вид работ












1. Заготовка . .













С ледую щ ая табличка показы вает изменение количества рабочей 
силы, занятой на лесозаготовках:











с  23-24 г.
1. Рубщики .........................................











Всего ........................... 38849 28105 31190 111 81
Число рубщ иков возросло нд 32°/о; наоборот, число возчиков 
ум еньш илось на 5°]о.
Сбыт продук- Март м есяц характери зуется  дальнейш им  довольно
ции. значительным увеличением  ф актического отцуска про­
дукции, а такж е относительно повышенным оборотом 
но запродаж е, за исключением только м еталлической промышленности.
В последней сокращ ение явл яется  естественным следствием 
крупны х размеров запродаж  за  предш ествую щ ий период и значи­
тельной задолженности всего годового производства.
1
Запродаж а в тысячах рублей.
Отрасли промышленности. Февраль Март «/0%
Металлическая . . . . . . 05 СД 00 сп 4937 73
Х и м и « еск а я ....................... . 320 321 100
Текстильная *) ...................... 1033 1171 113
Л есобум аж н ая ........................... 356 1168 328
Соляная (Уральская К он ­
тора) . . .  . . . . . 13 29 223
В с е г о .............. 8307 7626 90
Фактический отпуск в тысячах рублей.
Отрасли промышленности. Февраль М и р г >о/о
М еталлическая . . . 7359 8937 120
я Каменноугольная .................. 740 809 109
Химическая * * ) ........................ 140 160 114
Л есобум аж н ая ........................... 396 447 ИЗ
Соляная (Ур. К-ра1 . . . . 82 121 . 147
В с е г о .............. 8717 10474 118
.
По всем рассматриваемым отраслям,в целом запродаж а в м арте ме­
сяце по сравнению с февралем , д ала  сниж ение на 10" 'о, наоборот, ф ак­
тический отпуск продукции возрос иа 18°|о.
*) По всему тресту, включая и Московское отделение.
Но Правлению треста.
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По м еталлической промышленности мы имеем сокращ ение сделок 
по запродаж е на 271):о и увеличение продаж и на 20°|о. Рынок по 
преж нем у продолж ает оставаться1 оживленным и на местах часть 
спроса остается на некоторые виды продукции не удовлетворенной. 
Х арактерны м моментом является  усиливш ийся темп отпуска про­
д у к ц и и /  после относительно не высокпх размеров ф актической 
продаж и за предш ествую щ ие месяцы.
Кам енноугольная промышленность дает повыш ение ф актического 
отпуска продукции.
У ральская  Областная Контора Пермсоли такж е отмечает за  март 
увеличение отпуска и запродаж и.
Л есобум аж ная промышленность характери зуется  резким  у вел и ­
чением запродаж  по сравнению с ф евралем  месяцем. Особенно резко 
повыш ение по бумаге, что об гон яется  заключением крупны х контрак­
товых сделок на Свердловской ярм арке, на которой имели место 
сделки  с запродаж ей продукции до октября 1925 года. У величилась и 
сдача лесоматериалов по Т аш кентской конторе в связи с улучш ением  
подачи вагонов, хотя на оборотах марта это еще не отразилось и значи­
тельно, увеличение оборотов будет иметь место в апреле месяце. 
Кроме того в марте начала ож ивляться ск л ад ск ая  торговля лесом.
П редварительны е результаты  сбыта продукции крупной про­









(с тыс. червонных рублен).
Металлическая:
Синдикат . . . . . . . . 57999 74000 127
Металлургические тресты . 5881 2942 48
Уралмедь .................................... 3710 6150 166
Всего по металлической
промышленности . . . 67593 83093 123
Каменноугольная .................. 0462 3580 55
Х и м и ч еск а я ...................... ....  . 4083 2039 50
Текстильная ........................... 9698 5341 55
Л есобум аж н ая ...................... • 6503 1109 03
Всего .................. 91389 08162 1.04 |
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Торговый оборот за 6 месяцев вы разился в 98,16 милл. рублей  
против 94,3 милл. рублей за весь 1923-24 год, т. е. дал  превы ш ение 
на 4 процента.
Особенно вы даю щ ийся темп роста оборота показала  м еталличе­
ская  промыш ленность, а именно запродаж а по синдикату  за  полуго­
дие вы разилась в 74 милл. руб., против 58 милл. руб. в 1924-25 г. 
Вся м еталлическая промыш ленность за 6 месяцев запродала своей 
продукции  на 23 процента брлыпе итогов сбыта всего 1923-24 года. 
З д есь  нужно учесть ещ е разницу  цен и если сделать сопоставление 
по количественны м  размерам, то получится ещ е более резкая  к а р ­
тина.
Во всех остальных отраслях сбыт за полугодие составил 50— 60 
процентов от размеров реали зац и и  1923-24 года.
Следую щ ие цифры дают соотношение размеров сбыта с ориен­
тировочным годовым планом.








(в тыс. червонных рублей).
М е т а л л и ч е с к а я ...................... 93365 83093 89
Каменноугольная .................. 5264 3580 68
Химическая ............................... 3744 2039 54
Текстильная .................. ...  . 8938*) 5341 59
Л есобум аж н ая ........................... 4825 4109 85
В с е г о .................. 116136 98162 85
Зап родаж а металлоизделий составила почти 90 процентов от на­
меченных предполож ений. Т акж е относительно вы сокий процент по­
казывают отрасли лесобум аж ная— 85 проц. и  кам енноугольная— 68 
процентов.
Таковы предварительны е данные, характеризую щ ие размеры 
сбыта по запродаж е.
’ Что касается  ф актического отпуска продукции, то здесь поло­
ж ение несколько иное, а именно в металлической промышленности, 
при относительно крупной запродаж е, отпуск не высок и всего за по­
лугодие составил около 41 милл. рублей.
9)  По нов му плану, в результате •изменения себестоимости и продажных цен.
Характерны следую щ ие цифры, показываю щ ие соотношение за­
продаж и и отпуска продукции к годовому плану в процентах:
О т р а  с  л и





Металлическая .................. 39 44
Каменноугольная . . . . 68 68
Химическая ........................... 54 55
Текстильная ....................... 59 53
Л есобум аж н ая ....................... 85 67
| По всем отраслям 85 17
Как в и д и м  здесь м еталлическая промышленность занимает, н а ­
оборот, последнее место. ^
Относительно небольшие размеры ф актического отпуска м етал-о 
лоизделий обгоняю тся тем, что только во втором квартале производ- . 
ство вступило на путь форсированного расш ирения. Некоторую роль_ 
сы грали такж е транспортные затруднения, имевш ие *место в январе 
и феврале.
Н ачавш ееся в последнее время развитие производственной д е я ­
тельности, а такж е вы явивш иеся определенные тенденции последо­
вательного повыш ения ф актического отпуска продукцивцдаю т осно- ' 
вание полагать, что ф актическая продаж а будет в дальнейш ем  идти ' 
соответствующим планомерным порядком.
Финансовое со- Д виж ение кассы и текущ их счетов промпред- 
стояние. приятии  за отчетный месяц вы разилось в следую ­
щ их циф рах:
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И т о го  |
Состоя ю  на 1-Ш и кассе 
и на текущих счетах . 1170 2 1073,2 265.9 118,7 7,0 699,6 ‘ 168,4 6498,0
100% 100% 100"/о 100% 100% 100% 1 ООО/о 100%
От реализации продукции 2772,8 1123,0 567,4 360,7 13,0 216.5 707,0 5790,4
От дебиторов ........................... 1051,4 120,4 51,6 115,2 8,0 60,2 300,7 1713,5
По учету векселей и бан­
ковским ссудам  . . . . 1950,9 438,8 208,0 245,0 383,0 456,5 3682.2
По дотации ........................... — — __ — — 395,7
По долгосрочным ссудам . 1,6 — 8,3 4,3 9 3,5 96,1 122,8
Проч. исступления . . . . 82,2 25,4 — — — — — 107 6
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И т о го
На заготовку сырья, топли­
ва и техн. материалов . ,' 1250,1 31.6,2 18,5 125,7 <7,0 17 2 286,9 2037,6
Закупка готовых товаров . — ■ ОД —
■ 39.5 40,0 79,6
Зарплата без начислений 238-1,8 594,6 216,0 262.0 39,0 444,7 225 6 4196,7
Начисления на зарплату . 14 2,3 37,4 1,4 0.8 1,0 13,6 52,2 298,7
Налоги и с б о р ы .................. 183.2 59,2 52,3 113,0 2,0 43,1 153,8 606,9
Погашение своих векселей 242,9 403,7 50,0 118,2 206,0 202,0 424,5 164 7,9
Погашение открытых сче­
тов ............................................ 320,7 100.6 107,7 63,7 1— — 135,1 728,1
Погашение банковек. ссуд 844.2 9,6 —■ 20,0 — — 31,4 905,2
Накладные, торговые и пр. 
расходы ........................... 1230,3 361,7 51,1 49,8 1,0 52,7 119,1 1865,7
Уплата по открытым счетам — — . — — . - — —
Организация новых произ­
водств .................................... — : : . — — — — —
Новые постройки и капи­
тальные ремонты . 17,0 ОД 17,1
6621,5 1933,! 527.1 753,2 266,0 813,7 1468,9 12383,5
Остаток кассы и текущих
счетов н* 1-1V с. г. . . 3809.3 847.7 366,1 48,7. 16,0 579.1 259,8 5926,7
91,4% 79,0% 137,7% 12,8 228.5 82,8 154,8 ' 91,2
1 0 4 3 0 ,4 2780,8 893,2 801,9 282,0 1392.8 1728,7 18310,2
Остатки кассы и текущ их счетов к началу и концу марта боль­
ш их колебаний не обнаружили, изменивш ись в общем к концу м е­
сяца в сторону уменьш ения на 8,8 процента.
По отдельным отраслям промышленности кассовые остатки за 
отчетный м есяц изменились так: дали ум еньш ение—м еталлургия 
8,6 проц., горная промышленность 21 проц., текстильная 57.2 проц., 
лесобум аж ная 17,2 проц.увеличение—по каменноугольной промыш ­
ленности 37,7 проц.. химической 128,5 проц. и средний 54,8 проц.
Г осударственная 
публгчн я библиотека





Движение банковской задолженности за март характеризуется 
следую щ ей таблицей:
0  Т Р А С Л II


















Металлическая . . . . 2920,1 100 1790,0 91,6: 1903,6 100 2816,7 90,4
Горная .................................... 860,7 100 453,8 135,7 334,3 100 980,2 113,8
Каменноугольная . . . . 1290,0 100 483,0 107,8 148,0 100 1325,0 102.7
Текстильная ........................... 596,9 100 342,6 129,8 203.9 100 675,6 113,2
Х и м и ч еск а я ........................... 185,0 100 253,0 205,7, 123,0 100 315,0 170,3
Л есобум аж н ая ...................... 100 386,0 207,5 186,0 100 735,0 137,4
Средняя .................................... 619,4 100' 399,(1 120,2 332,4 100 710,6 110,3
ИТОГО 7037,4 1О0 11 1 7,0 . ! 3591,2 100 7564,1 107,5
1 114,6 100" м
Принимая общее погаш ение в течение м есяца за 100 проц.. от­
мечаем превыш ение поступления на 14,0 проц. В зависимости от это­
го и общ ая задолж енность к концу м есяца возрасла на 7,5 проц. 
По отдельным отраслям  промыш ленности задолженность к концу 
месяца возрасла во всех случаях, за  исключением м еталлургии, где 
она сниж ается на 3>6 проц. 
Задолж енность по налогам и сборам и соцстрахованию к началу 
и концу м есяца дала следую щ ие изменения:
0  ’Г Р А С Л И
По налогам и сборам По соцстрахованию
На 1/Ш  
1925 г.
0 /,У/ I /1) /1)
На 1/ГУ 
1925 г.
у/ У' /У /0
На 1/ПН 
1925 г. ■%%
На I V 
1925 г. °/о%
Металлическая .................. 191,9 100 183,2 94,9 560,3 100 352,4 62,9
Горная .................................... 263,0 100 270,0 102,7 44,7 100 27,0 60,1
Каменноугольная . . . . 0,4 100 8,1 775,0 28,3 100, 23,1 82,7
Текстильная ........................... Сведений не представл. 18,5 100 Свед. нет.
Химическая ........................... 12,2 1001 Свед. нет. 43,3 100 Свед. нет.
Л есобум аж н ая ...................... 749,5 100; 800,0 106,7 46,7 100 10,0 85,1










Задолженность по налогам почти не изменилась (-{-1,6 проц.), по 
соцстрахованию ж е уменьш илась на 38,5 проц. И счерпываю щ их дан­
ных о' задолженности по зарплате пока не им еется.'
Переходя к снабжению м еталлургии Синдикатом, приводим 
следую щ ие цифры снабжения за ф евраль и март текущ его  года:
Виды снабжения Февраль Март
Выплачено за счета трестов 205,2 239,0
Переведено трестам . . . 2307,0 2193,2
Рабочее снабжение . . . . 642,0 437,6
Техническое снабжение . . 1748,5 1799,6
- . 4903,6 1669,4
Векселями . . . . 355,1 835,8
5258,7 5505,2
Снабжение отчетного м есяца по сравнению с февралем, колеблясь 
по отдельным видам, в общем дает некоторое увеличение (4,7 проц.).
Поступление по государственному финансированию за  текущ ий 
год представляется в следую щ ем виде:
Поступления по государственному финансированию.
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Всего
368,0 914,6 731,0 322,0 295,9 325,8 2956,9
• Кроме того, в марте поступило на восстановление К арабаш а 
1350 тысяч рублей.
Отпуски на апрель по государственному финансированию на­
мечены в общей сумме 465,9 тыс. руб. и на К арабаш  160 тыс. руб.
Таким образом, общ ая сумма финансирования, намеченная на 
апрель, превы ш ает мартовскую на 35,8 проц.
Железнодорожный транспорт.
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Работа Пермской ж. д. вы являет за последние месяцы непре­
рывное увеличение грузооборота, при чем за март месяц средне-су­
точная погрузка д ал а  увеличение против ф евраля на 87 вагонов, или 
на 8,15 процента, а прием с чуж их дорог на 0,7 вагонов, или на 
0,14 процента.
Р а о о т а д  о р о г и Февраль Март






Погружено нагонов и налито 
цистерн на своей дорого . . 1067.7 1154,7 +  87.0 - - 8,15
Принято груженых вагонов о чу­
жих дорог .................................... 488.6 489.3 0,7 0,1 1
Вся р а б о т а ........................................ 15о6,3 1611.0* 87.7 +  о,05
В темпе роста грузооборота 31  март сравнительно с февралем 
наблю дается значительное ослабление. В ф еврале увеличение погруз­
ки составило 16,29 проц., прием с чуж их дорог— 29,16 проц., а общее 
увеличение— 20,05 проц.
П огрузка увеличилась главным образом за счет коммерческих 
грузов, давш их повыш ение на 22,5 проц. Служебные грузы  ум еньш и­
лись на 21,7 проц.
С редне-суточная погрузка в коммерческих поездах (вагонов):


















Февраль . . 1067,7 317.7 720,0 58,6 102,6 169,3 8,4 15.1 336,0
Март . . 1154.7 272 -2 882,5 46,6 91.7 189.6 9,3 60.6 184,7
Болес или ме­
нее вагонов . +  87,7 -  75,5 +  162.5 — 12.0 — 10,0 +  20,3 +  0,9 +  15,5 ,-у 1 18.7
Прирост и 
убыль в °/'о% +  8.15 -  21,71 +  22,56 1 ’ — 20,48 — 10.62 +  11.99 +  10,71 +  34,37 -Р 14,26
Рост перевозок коммерческих и воинских грузов в марте про­
изош ел по группам  лесны х материалов, дров, нефти и разных, за 
счет понизивш ихся перевозок хлеба и каменного угля.
Пробег поездов в марте по сравнению с февралем по предвари­
тельным данным увеличился с 806.805 поездо-верст до 905.314 поездо- 
верст, или на 98.509 поездо-верст, т .е . на 12,29 проц. При этом возрос 
пробег поездов товарного движ ения, на 75.821 поездо-версту, п асса­
ж ирского на 23.214 поездо-верст, хозяйственного на 5.212 поездо- 
версты и понизился пробег служебного движ ения на 5.738 п.-в.
В связи с повышением ж.-д. движ ения, повысилась и кассовая 
вы ручка дороги.
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Кассовая вы ручка в ты сячах черв, рублей.







В С Е Г О
Февраль . . . . 1956,2 141,1 400,4 2497,4
М а р т  . . . . 2315,4 51,7 720.3 3087,5
Волее или 
менее рублей . . |  459,2
V
—89,4 320,2 + 5 9 0 0
Прирост 
и убыль % % ■ |  18,36 —63,33 80,01 + 2 3 ,6 3
В марте резко увеличился вексельный расчет и сильно пони­
зилась расп лата  натурой.
Количество исправных паровозов в марте повысилось на 2 единицы.
Количество паровозов 
в среднем в сутки  
ф евраль март
Всего п ар о во зо в   684 990
В том числе исправны х . . . 384 386
В ° | о ° | о   39,02 38,98
Наличие рабочей силы, содерж ащ ейся за счет эксплоатационны х 
кредитов, возросло с 26912 ч. на 1-е ф евраля до 27559 ч. на 1-е марта, 
т. е. на 647 ч., или 2,44°|о, а наличие служебно-поденных рабочих на 
22.282 человеко-дней, или 18,01°(о.
Т О Р Г О В Л Я .
Биржевой обо- Общий оборот оптовой торговли в марте месяце 
рот и Свердлов- показал  значительное оживление. Несомненное ожив- 
ская ярмарка, ление оборота вы звала Свердловская ярм арка, но 
важно отметить, что увеличение оборота произошло 
далеко не исключительно за счет ярм арки , а было вызвано такж е 
оживлением внутреннего уральского спроса вне зависимости от 
ярм арки . В этом отношении характерно движ ение оборотов товарных 
бирж  области, кроме Свердловской.


















Пермская ....................... 2220,7 1872,8 2296,8 122,6
Челябинская . . . . 154(1,2 1515,0 1852,7 122,3
Тюменская .................. 1075,3 771,0 1635,0 212,1
Курганская .................. 545,6 391,3 466,0 119,1
Сарапульская . . . . 846,2 773,9 367.8 73,4
Итого по 5 биржам. 6240.0 5324 0 6818,3 128,2
Можно было предполагать, что значительная часть сделок в 
марте будет перенесена на яр м арку  и что ярм арка, концентрировав 
оборот, вызовет снижение на остальных бирж ах области. В действи­
тельности этого не только не случилось, но март дал  значительное 
увеличение оборота по всем биржам, кроме С арапульской , которое в 
итоге по пяти  биржам вы разилось в 28,2°'о.
Ярмарочный оборот; зарегистрированны й ярмарочной товарной 
бирж ей, составляет 16.139 тыс. руб., кроме того зарегистрировано 
4.586 тыс. руб. внеярм арочннх сделок, итого 20,725 тыс. руб. Общий 
оборот Свердловской ярм арки  за ярмарочный период, включая 
1.278 тыс. руб. розницы, определился в 22.000.000 руб. У каж ем , что 
общий оборот И рбитской ярм арки составлял в 1924 году 1.764 тыс. 
руб., в 1923— 2.763 тыс. руб.
Приведем сравнение зарегистрированного товарной биржей мар­
товского оборота с предш ествую щ ими месяцами:
О ктябрь . . . 16.764 тыс. руб. Я нварь . . . 13.289 тыс. руб.
Н оябрь . . . 8.678 тыс. руб. Ф евраль . . 10.266 тыс. руб.
Д екабрь . . . 13.844 тыс. руб. Март . . . .  20.725 тыс. руб.
М арт по сравнению с февралем  дал  увеличение оборота на 
10.459 тыс. руб., по сравнению с октябрем— месяцем максимального 
оборота, когда регистрировались сделки и договора характера запро­
д аж и  на срок для  хлебоф ураж а и промтоваров,-увеличение на 4 милл. 
рублей. П равда при сравнении нужно иметь в виду, что к марту 
присчитан оборот всего ярмарочного периода, а ф евраль только за
25 дней, но и при внесении поправки разница получится небольш ая.
У ж е и эти цифры достаточно показательны  для того ож ивления, 
которое внесла ярм арка. Но очевидно, что значение ярм арки  опреде­
л яется  не только ее ф актическим  оборотом, но завязы ванием  новых 
торговых связей. С этой точки зрения интересно распределение по
районам (принятым для районирования Госпланом) ф актически, п р и ­
бывших на ярм арку  299 фирм, ив которых было: 92 из Свердловска, 
54 Уралобласти, 47 Ц ентрально-промыш ленных, 9 С еверо-Западны х, 
16—Вятско-Ветлужского. 2— С.-Восточного, 4—Западного, 17 -С редне- 
Волжского, 2—Центр.-Черноземного, 4— Ю го-Западного. 6—Ю жно- 
горно-промышлен., 2-ТО.-Восточного, 3—Кавказ, 16--Сибирь, 2--Д.-Восток, 
3—Заграница. Районы, которые у лее на ярм арке настоящ его года 
соверш или довольно значительные обороты, были следую щие:
Продали: К у п и л и :
У р а л ь с к и й ................  8942 т. р. У ральский  . . . .  11569 т. р
Центр.-Пром. . . . . .  5561 т. р. Западно-Сибир. . . 3338 т. р
Ю г о -З а п а д н ы й ........ 966 т. р. Центр-Пром. . . .  1704 т. р
С еверо-Зап..................  672 т. р. Туркестан . . . . .  672 т. р
Запади. Спбирь . . 543 т. р. Зап ад н   282 т. р
Юле. горнопромышл. . . 376 т. р. К ирреспублика . . 172 т. р
Т у р к е с т а н ................  245 т. р. В. Сибирь и ДВР. . 135 т. .р
Все эти данные говорят за' то, что Свердловская ярм арка внесла 
значительное оживление в товарооборот У ральской области, завязала 
новые торговые связи и в результате безусловно вы держ ала экзамен 
на право сущ ествования.
Значительно ослабившим успех ярм арки  явился крайний недо­
статок хлеба и сырья, что при огромном спросе со стороны, главным 
образом, внеобластных организаций внесло некоторое разочарование 
в ярмарке у приехавш их за хлебом торговых учреж дений.
По главнейш им группам  товаров оборот ярм арки  расп ределялся
так:
Металлы и м еталлические изделия . . 4.001 тыс. руб.
Т е к с т и л ь ...................................  2.869 „
Бакалейно-колониальн...................................... 3.166
Х л е б о -ф у р а ж ....................................................... 1.961
М оскат.-хим ические.......................................... 1.160 „
Б ум ага, канц. прин .........................................  943 „ „
Кожа и кожевен, и зд ......................................  705 „ „
Строительные    624 „
С и л и к а т н ы е  313 „ „
Резиновые и з д е л и я .......................................   251 „ „
На первом месте стоят металлы и металлические изделия, спрос 
на которые был весьма оживленный и далеко не покры вался предло­
жением. особенно по чугунному литыо, сортовому ж елезу , эмалиро­
ванной посуде и павловским изделиям. В бакалейно-колониальной 
группе выделяю тся сах ар —966 тыс. руб. табак— 822 тыс. руб., п ер ­
сидская б акалея—531 тыс. руб.
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По контрагентам ярмарочный оптовый оборот в 18.097 тыс. руб., 
для  которого можно привести точную разбивку, распределялся  следу­
ющим образом. По продаж е господствую щ ее положение занимают 
госорганы— 14,052 тыс. руб., затем идет кооперация—2.638 тыс. руб., 
акционерны е общ ества— 1.023 тыс. руб., частные только 257 тыс. руб., 
иностранные фирмы 127 тыс. руб.
Главным покупателем  явл ял ась  кооперация— 9.616, затем госор­
ганы —5.727 тыс. руб., акционерные общ ества— 2.466 тыс. руб., частные 
280 тыс. руб. и иностранны е— ю  тыс. руб.
Розничный оборот был сравнительно незначительным, не наблю­
далось большого с 'езда  и крестьянского потребителя. Я р м ар ка  опре­
деленно вы явилась, как  крупная  оптовая контрактово-завозная 
ярм арка.
Общий оптовый оборот области, вклю чая товарные биржи и 
ярм арку , определяется следующим образом:
Группы товаров
Пять бирж, кроме Сверд­
ловской Все биржа и ярмарки




Хлебофураж . . . 983,2 1142.6 3853,2 3551,6 92,2
Проч. предм. пит. 262,5 319,4 532,7 718,2 134,8
Бакалейно-колон. 451,0 451,6 1223.6 2423,6 198,1
Сахар ....................... 127,7 207,6 456 1 1184,2 259,(Г
Текстиль.................. 2012,5 3295,2 3186,4 6687,2 209,9
Металлич, тов. . . 347,3 181.2 3473,5 5272,1 151,8
Москат.-хим. тов. . 43,7 16,1 269,3 1261.5 168,4
Топливо . . . 405,8 180,8 707,3 692,0 97,9
Лесы, и строит. . 254,7 164,4 531,5 875,1 163,7
С.-хоз. сырье. . . 145,8 145,7 212,1 170,3 221,7
Кожи и кожев. изд, 143,7 384.1 446,8 1159,3 259,5
Прочие товары. .216,4 299,9 1401,9 3158,7 225,3
В С К Г О  . . 5324,3 6818.3 16297.4 27453,8 168,1
Таким образом общий оптовый товарооборот в марте по сравне­
нию с январем  увеличился на 11.256,4 тыс. руб., на 68,4°'о. Увеличение
оборота произошло почти по воем группам — москательно-химической, 
кожевенных изделий, сельск.-хоз. сы рья, текстильной, металлической, 
бакалейно-колониальной, лесных и строительных материалов, при 
сниж ении оборота только на хлебо-фураж ной и топливной.
По контрагентам .общий торговый оборот расп ределялся  следую ­
щим образом:
К О Н Т Р А Г Е Н Г Ы
П О К Г П К А П Р О  Д А  Ж А
Февраль Март Февраль Март
Госсорганы................................. 54 43 84 84,5
Кооперация........................... 14 51 15 14
Частная ........................................ 2 з • 1 1,5
13 С Е Г О ............................... 100 100 100 100
Следует обратить внимание, что в обороте по покупке значи­
тельно увеличился вес кооперации, что происходит не только за  счет 
ярмарки, но и увеличения покупок кооперации в оптовом обороте вне 
ярм арки.
В смысле условий расчета март месяц, в связи с ярмаркой; 
принес значительное облегчение условий для покупателей. Сумма 
оборота по сделкам  за наличные понизилась с 25,8°|о—ф еврале до 25°|о 
в марте и до 14°!о в ярмарочных сделках, в кредит увеличилась с 
19,7°|о до 2б,8°|о и 40,5°|о в ярм арку , смешанный кредить понизился с 
54 ,5° о до 48.2°|о. Вместе с тем произошло увеличение сроков кр ед и ­
тования: суммы сделок со сроком до 1 Цг месяцев сократилась с 24,7°1о 
до 21,3°|о, со сроком свыше 1^2 мес. увеличились с 49,5°|а до 5 3 ,7 е|о. 
Кроме того необходимо указать, что на время ярм арки  были у д л и ­
нены на месяц сроки банковского кредитования и понижен на 
1°|о учетный процент.
Хлебный рынок В конЧонктурном обзоре за  ф евраль отмечалось, 
и хлебозаготов- что состояние основного внутреннего сельского хлеб­
ки. ного рынка было4сравнительно оживленно,что тревожное
настроение оптового ры н ка’ определилось главным 
образом влиянием состояния хлебного ры нка в д руги х  районах СССР, 
что некоторые излиш ки хлеба у  более зажиточных слоев деревни и, 
следовательно, возможности хлебозаготовок на Урале ещ е имеется. 
Это положение вполне подтвердилось ходом хлебозаготовок в марте
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С равнительные данные о хлебозаготовках основных плановых хлебо­
заготовителей за март и ф евраль следую щ ие (в тыс. пуд.).





В с е г о .
Февраль ............................................. 1058,2 705,8 385,2 7(30,7 2925,4
М а р т .................................................. 1017,2 648,7 572,2 857,В 3095,7
Отношение марта к февралю . 96 92 1 18 112 10(1
Вследствие значительно суженных размеров ры нка и вредных 
последствий в этих условиях конкуренции многих заготовителей, с 
середины  марта были сняты с ры нка все, как  основные, так  и местные 
заготовители, и заготовки предоставлены об'единению Хлебопродукта. 
Госбанка и Уралоблсоюза. Эти меры несомненно имели благоприятные 
результаты . При сравнении циф р в приведенной таблице следует 
иметь в виду, что увеличение заготовок в марте могло произойти за 
счет вклю чения местных заготовок, так как  местных заготовок 
отдельно не производилось, но несомненно, что мартовские заготовки, 
•если не превы сили, то во всяком случае весьма близки к  ф евраль­
ским. Это об гон яется  очевидно тем, что у  крестьянства имелись еще 
некоторые излиш ки хлеба, устойчивым или даж е увеличивш им ся 
привозом в последний месяц санного пути перед распутицей и, 
наконец, отмеченным об'единением заготовителей. Хлебный привоз по 
29 городским пунктам  составлял в январе 913 тыс. пуд., в ф еврале 
721 тыс. пуд., в марте 880 тыс. пуд. У величение привоза в марте, по 
сравнению с февралем , с 650 тыс. пуд. до 811 тыс. пуд. наблюдалось 
и в прош лом году.
На оптовом ры нке Свердловская ярм арка особенно резко  вы явила 
несоответствие м еж ду спросом и предлож ением  хлеба. Огромный 
спрос на хлеб со стороны внеоблаетных организаций, приехавш их на 
ярм арку, оставался б е з ’ удовлетворения, что создавало напряженное 
настроение ры нка. У силенный спрос на хлеб при готовности давать 
более высокие цены, лиш ь бы его приобрести, естественно приводил 
к быстрому повышению цен. Если в преды дущ ем  кондонктурном 
обзоре отмечалось, что ф евраль во всяком случае не показы вает 
увеличения темпа роста хлебных цен, то март уж е определенно дает 
такое повыш ение. Темп роста средних розничных цен на городских
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и сельских ры нках на главнейш ие хлеба и м уку  представляется в 
следую щем виде:
Средняя городская; Средняя сельская
Культуры и сроки. В горо­









Р о ж ь :
1 февраля . . . . 66 70 61 66
1 марта .................. 72 77 64 70
Повышение . . . 6 7 3 4
1 апреля .................. 102 106 93 97
Повышение . . . 30 29 29 27
II 1п е н и ц а:
1 февраля . . . . 107 109 96 102
1 марта .................. 122 121 101 111
Повышение . . 15 15 5 9
1 апреля . . . . 163 173 146 151
Повышение . . . 41 49 45 10
О в е с :
1 февраля . . . . 66 74 58 62
1 м а р т а .................. 75 88 64 72
Повышение . . . . 9 14 6 10
1 а п р е л я .................. 102 111 92 98
Повышение . . 27 23 28 26.
Мука пшеничн.: ,
1 февраля . . . . 131 147 120 121
1 марта . . . . 1' > 169 128 138
Повышение . . . 28 22 8 • 17
1 апреля .................. 195 203 177 182
Повышение . . . . 43 34 19 44
Мука ржан. •
1 февраля . . . 83 91 76 83
1 марта .................. 91 101 81 89
Повышение . . . . 8 10 5 6
1 апреля .................. 122 180 111 116
Повышение . . . 31 29 30 27
Значительное увеличение темпа роста хлебных цен наблю дается 
по всем приведенным хлебам и повсеместно, кроме городов промыш­
ленных округов ,где  вследствие лабазной торговли по ценам устан ов­
ленным значительно ниж е рыночных, положение это несколько затем ­
няется.
11о сравнению с прошлым годом движ ение хлебных цен за март 
сущ ественно иное. В прошлом году март под влиянием денежной 
реформы был переломным месяцем и цены, до этого повы ш авш иеся, 
показали  снижение. Сравнение уровня и темпа повы ш ения средних 
городских цен в нынешнем и прошлом году дает такую  картину:
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1921 род.
1 февраля . .................. 82 125 00 Ю2 148
1 марта . . .................. 93 109 71 110 180
П о в ы ш е н и е ...................... 11 41 11 11 32
1 апреля ...................... 87 139 70 100 180
П о в ы ш е н и е .................. — (1 — зо — 1 — 10 + 0
1925 год.
1 феврали .................. 70 109 74 91 147
1 м а р т а ........................... 77 124 88 101 109
П о в ы ш е н и е ...................... 7 15 14 10 22
1 апреля ........................... 10В 173 111 130 203
■
П о в ы ш е н и е ...................... 29 49 23 29 34
К ак  уж е отмечалось в предыдущ их кон'ю нктурных обзорах, благо­
д ар я  отставанию темпа роста, цены нынеш него года в течение января 
и ф евраля  были ниж е прош логодних. Март месяц, вследствие пони­
ж ения цен в прош лом году и значительного повышения в нынешнем, 
в корне изменил полож ение и цены стали выше прош логодних с 
тенденцией  увеличения этой разницы.
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Сырьевые заго- Ход их характеризуется следую щ ими данными: 
товки.
ППКДМГТМ ЗАГОТОВОК.





Пушнина тыс. беличьих е д и н и ц ................. 133 558 123
Кожсырье » ш т у к ............................................ 97 7-1 75
Л е н нуд............................................. 32 25 78
Пенька ;> :> ....................................  . 4,6 9,0 196
М я с о » » .................... ..... ... •18 38 79
Щетина » :> ................................................... 966 912 94
Пух и перо пудов ........................................ 539 529 98
М а с л о тыс. п уд ............................................... 19 51 267
Все движ ение заготовок определяется условиями сезона; пуш нина 
дает повышение, т. к. к весне возвращ аю тся охотники из дальних 
мест охоты. Заготовки кож в деревне прекращ аю тся, усиливаю тся на 
городских бойнях. Лен и пенька падаю т —конец сезона. Заготовки 
м яса прекращ аю тся с наступлением весны и начинаю тся закупки  
живого скота. В заготовках щ етины—кончается сезон. П окупки пуха 
и пера носят случайный характер, Количество заготовленного масла 
сравнению не поддается, т. к именно в марте и начинается сезон. 
В общем ж е заготовки сырья дают повышение: в ф еврале было заго­
товлено на 1.710 тыс. рублей, в марте— на 2.181 тыс. руб., т. е. на 
27°|о больше. В ф еврале было выполнено 30,8°:о квартального плана, 
в марте— 38,1°|0- Что касается цен, то они на пуш нину, кожсырье, 
лен, пеньку и щ етину—определялись лимитами и были стабильны. 
Цена на масло с ф евраля к  концу марта несколько понизилась, в 
апреле происходит дальнейш ее понижение.
Текстильный На текстильном рынке значительное оживление, 
рынок. Обороты важ нейш их оптовых текстильны х органи­
























Всесоюзный текстильн. Синд. . 681,8 638,7 1043,7 163,4
Егорьевско-РаменскиИ трест 588.6 416,1 725.2 174,3
М о о к в о ш в ей .................................... 26,0 34,5 117,1 339,4
Камвольный т р е с т ...................... -18,4 94,7 165,5 174,8
Моссукно ............................... 22 9 97,2 1 1 4,7 118,0
Уралоблсоюз ............................... 526,5 397.6 562,5 1 11,5
По 6-ти биржам 4519.6 3185,3 4392,5 137,9
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Увеличение оборота показали  все без исклю чения организации. 
У величение это о б го н яется  весьма оживленным спросом, наступающим 
с весенним сезоном, и некоторым улучш ением  в состоянии торговой 
наличности. Однако благополучным положение с мануфактурой 
назвать нельзя. По некоторым организациям  товара по преж нему не 
хватило и Спрос удовлетворялся лиш ь частично. М оссукно указы вает, 
что спрос удовлетворялся лиш ь наполовину, Камвольный Трест у к а ­
зывает на недостаток ш ерстяны х и суконных товаров, У ралтекстиль 
—льняных и пеньковых, Уралоблсоюз на хронически продолжаю щ ийся 
недостаток хлопчато-бумажных тканей, плательных и одежных 
товаров.
Спрос как  со стороны низового потребителя, так  и торговых 
организаций, был не только устойчивый, но даж е еще. более ож ивлен­
ный, в связи с весенним сезоном и предпраздничным периодом.
На оживление спроса и оборота несомненно повлияло и облег­
чение условий закупки , вы разивш ееся в уменьш ении задаточных 
сумм и удлинении сроков кредита. Некоторое облегчение условий 
отпуска и предоставления кредита произош ло и для частной торговли. 
В связи с этим наблю далось некоторое увеличение закупок частных 
торговцев у  В. Т. С., Егорьевско-Раменекого и Камвольного Треста. 














Кожевенный На кожевенном рынке весьма 'заметное сезонное
рынок. оживление. Оборот важ нейш их оптовых организаций 
и товарных бирж возрос следую щ им образом:











я! Ч Н йда, да.да да Я «
Кожсиндакат (Свердл. отд.). . 69,2 94,7 299,7 316,5
Л ен и н гр а д к о ж т р ест .................. 64,2 110,1 73,8 67,0
Уралоблсоюз ................................ 48,5 86,7 179,9 207,5
454,0 130.1 528,3 122,8
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Снижение оборота показывает только Л енинградкож трест, но 
исключительно вследствие крайнего недостатка товаров, при возрос­
шем и весьма оживленном спросе. Увеличение спроса, в связи с 
наступивш им сезоном, отмечают и все остальные организации. Сверд­
ловское Отделение К ож синдиката и Уралоблсоюз отмечают недостаток 
подошвы, полувала и мостовья, частично ощ ущ ался такж е недостаток 
обуви. По К ож синдикату увеличение оборота приходится главным 
образом за  счет кооперации, но отмечается такж е довольно значи- 
ное увеличение продаж и (на 79°|о) частным лицам.
Мясной рынок. Все организации указываю т на отсутствие или
незначительность запасов мяса. М артовская заготовка 
мяса по сравнению с февралем снизилась с 48 т. п. до 38 т. п. 
Происходит переход на заготовку живым скотом. В районах заготовок 
наблюдается появление внеобластных заготовителей. Цены на скот 
имеют определенную  тенденцию к повышению. Цены на морожейое 
мясо в среднем по городам У ральской области составляли на 1 ф ев­
раля 13,5 к., на 1-е марта 14 к., 1 апреля 15 к. При переходе на
продаж у от мороженого на парное мясо происходит заметное повы- 
жение. Цены парного мяса в г. Свердловске на 15 апреля составляли 
20—25 коп. Оптовая цена котировальных комиссий товарных бирж 
области изменилась так: на 1-е марта— 4 р. 67 к. пуд., на 11 марта— 
4 р. 92 к., 21—5 р., 1-е ап реля— 5.р. 50 К,
Сахаряый Значительные -отпуска сахара, в преды дущ ие ме-
рынок. сяцы создали насыщ енность оптового рынка и даж е 
признаки затоваривания, затруднений в продвиж ении 
сахара  по товаропроводящ ему каналу. Общий оборот по сахару  в 
марте месяце, если не считать ярм арки , снизился:




Сахаротрест . . . 2670,2 1377,3 979,7 71,10
Уралоблсоюч . . . 135,2 166,1 612,6 368,8
По 6 биржам . . . 3885,0 156,1 237,4 52,0
Ярмарочные . . . — — 966
Х арактерно, что в то врем я ,как  оборот С ахаротреста понизился, 
оборот Уралоблсоюза возрос. Снижение оборота С ахаротреста обм е­
няется очевидно тем, что торговые организации забрали достаточные 
для удовлетворения спроса количества сахара и ум еньш или или 
прекратили  дальнейш ий забор. Низовой спрос оставался устойчивым 
и очевидно, что заминка в сбыте -  явление временное. Со второй 
половины марта у С ахаротреста наблю дается перелом и новое ожив­
ление спроса.
Рынок На рынке строительных материалов при значи-
строительных тельном и оживляю щ емся спросе крайний недостаток 
материалов, товаров. Спрос уральских  организаций удовлетво­
ряется в слабой степени, так как  они опоздали с
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своими заявкам и и продукция заводов запродана внеобластным ор 1 
низациям. Н езначительные запасы  Л есотдела О Б Л ЗУ  забронированы 
для удовлетворения местного спроса. Л есотдел Окрзу лесоматериалов 
свободных от запродаж и в настоящ ее время не имеет.
Розничная Март месяц не только не дал  уменьш ения широ-
торговля. кого потребительского спроса, а наоборот его увели­
чение. В этом отношении характерны  указан и я  анкет 
о состоянии рынков городских и важ нейш их заводских. На вопрос 
замечалось ли  за десятидневку усиление, ослабление или стационар­
ность спроса со стороны крестьянства на промыш ленные товары 
получились следую щ ие ответы.
Г1 с р и о д  ы





1 — 11 м а р т а ........................... 10 6
1 1 - 2 1  ................................... 13 1 14
21— 1 а п р е л я ........................... 15 \) 14
Эти данные подтверж даю т устойчивую  покупательную  саособ- 
йость крестьянства. Оживление спроса очевидно об ясняется периодом 
перед  распутицей, и  весенним предпраздничным оживлением.
Д виж ение оборотов розничной торговли но имею щ имся данным 





9 Ц. Р. К................. ....  . 10(38,0 1205,1 1327,3 110
15 сельских П. 0 . . . — 250 2(30 101
Свердловск. Д. Р. К. . 381.(3 (313,2 076,1 112
Окр. Расп. П. 0 . . . . 47,1 50,0 53.8 108
13 лавок Т. II. 0 . . . — 158 187 119
Значительное оживление показывают и окрпотребсоюзы, обороты 
11 окрпотребсоюзов возросли с 2.533 т. р. в ф еврале до 3.109 т. р. 
в марте.
Д ля оборотов по закуп ке промтоваров деревней следует иметь 
в виду, что отмечаются весьма значительные и усиливаю щ иеся зак у п к и  
крестьян  на городских ры нках.
Движение цен. Движение общего уровня товарных цен х а р а к те ­
ризуется теми ж е тенденциями, что и в ф еврале, т. е,
повышением цен за счет группы  сельско-хозяйственных товаров, при 
стабилизации промышленных. Д анны х о движ ении стоимости бюд­
жетного набора в среднем по У ралу  приводить не будем, так  к ак  
в виду перехода на исчисление по новым сортам товаров и  разновре­
менности такого перехода, при сравнении могут получиться ош ибки 
и неправильные выводы. Ограничимся данными только по г. Сверд­
ловску. Стоимость бюджетного набора и его частей по новым сортам 
товаров изм енялась следую щ им образом:






1 января .................. 14,01 7,74 6,27
1 февраля . . . . 14,10 7,83 6,27
Повышение или по­
нижение . . . +  9 + 9 0
1 м а р т а .................. 14,60 8,33 6,27
Повышение или по­
нижение . . +  50 4- 50 0
1 апреля .................. 14,91 8.65 6,26
Повышение или по­
нижение . . . 4 - 31 4  32 — 1
Стоимость бюджетного набора продолжает расти  за счет сельско­
хозяйственных товаров, при стабилизации промыш ленных. Темп по­
вы ш ения несколько пониж ается, несмотря на усиление темпа роста 
хлебных цен, что об гон яется  снижением цен на молоко, масло и 
яйца. Это положение верно и  д л я  среднего движ ения цен по У ралу, 
хотя подтвердить его точными статистическими таблицами по у к а ­
занной причине не представляется возможны^.
—  :Н  -
Д л я  вы явления изменения цен по отдельным группам  товаров 



















Хлебная ............................... 1.35 1.58 2.03 1.95 2.16 о 0 5
Овощная............................... 1.03 1.35 1.41 1.41 1.49 1.35
Мясо-рыбная....................... 1.31 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
Молочно-жировая. . . . •2.39 2.55* 2.47 2.28 2.28 2.03
Бакалейно-продовольетв. 2.24 2.24 2 24 2.24 2.24 2.24
Мануфактурная . . 2.69 2.57 2 57 2.57 2.57 2.57
Кож - о б у в н а я .................. 2.24 2.24 2.24 1 2.24 2.24 2.24
М еталлическая. . . . 2.19 2.18 2,18 •2.18 2 .1 8 2.13
Канцелярек. принадд . 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Д р о в а  ....................... 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 163
Предм. широк, потребл. 1 87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.85
О б щ и й  и н д е к с .  . 1.92 2.00 2.04 2.03 2.04 2.00
И ндекс в 43 товара с 1-го м арта по 1-е апреля показывает пол­
ную стабилизацию , с некоторым небольшим повышением в течение 
марта. Повышение д ает только хлебная группа, но это повышение 
парализуется  снижением молочно-жировой. Цены промышленных 
товаров стабильны, даж е с некоторым снижением металлической 
груп п ы  и предметов широкого потребления.
Сопоставление стоимости бюджетного набора и его частей но 
г. Свердловску по оптовым и  розничным ценам дает такую  картину:
С.-хоз. группа Пром. группа Весь набор
Опт. Розн. °/о°/онакид Опт. Розн. °/°О/0 I Опт. накид || Розн.
0/о°/0
накид
1 февраля ....................... 6,47 7,09 18,8 5,31 6,04 13,7 11,78 13,73 16,6
1 марта.............................. 6,56 7,82 19,2 5,31 6,01 13,7 11,87 13,86 16,8
\ 1 .I Я р "ЛЯ . . .
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Процент н аки д ки  от опта к рознице в марте м есяце пониж ается 
за счет сельско-хозяйственных товаров. Оптовые цены на хлеб растут 
быстрее розничных и процент н акидки  пониж ается.
К Р Е Д И Т .
До марта м есяца на территории У ральской  области работало 
4 кредитны х учреж дения (кроме Пермского О-ва взаимного кредита, 
которое в кон'ю нктурны е обзоры не входит)— Госбанк, Промбанк, 
Сельхозбанк и Всекобанк, сеть которых была неизменяема с октября 
1924 г. и составляла 35 ф илиалов. В марте вновь возник и  откры л 
свои действия С вердловский Коммунальный банк. Промбанк в марте 
откры л Свердловское ярмарочное отделение, д л я  которого П равле­
нием были отпущ ены специальны е средства в размере 1500 тыс. руб.; 
операции  этого отделения в значительной степени определяю т конъ­
ю нктуру по Промбанку марта месяца.
Таким образом в марте ф ункционировало в У ралобласти 5 к р е ­
дитных учреж дений с 37 ф илиалами, против 4-х кредитны х у ч р еж ­
дений с 35 ф илиалам и в феврале.
Сеть каждого кредитного учреж дения в отдельности видна из 
следую щ ей таблицы:
Число филиалов.
Кредитные учреждения. С октября 24 г. 
по ф -враль25г. 
включительно.
В марте.
1. Г о с б а н к ................................- 16 16
2. П ром банк.................................... 5 6
3. С е л ь х о з б а н к ........................... 11 и
4. В с е к о б а н к ................................ 3 3
5. Коммунальный банк . . . — 1
И т о г о . . . . 35 37
Сводный баланс банков области в марте возрос, без Комбанка 
на 9,9°/о, а вместе с Комбанком на 10,6°/о, против увеличения на 
10%  в ф еврале и  на 6,4%  в январе. Темп роста в марте, без Ком­
банка, почти тот же, что- и  в ф еврале.
Сводный баланс банков области:
(в ты сячах рублей).
—  36 —
Н а 1-е ч и с л о . Февраль по ср. с январем.
Март по ср. с 
Февралем,
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1. Г о с б а н к .................. 40501 43270 45273 +  2769 +  6.8 +  2003 +  4,6
В том числе Област­
ная Контора . . . 20835 22317 22677 +  1482 +  и +  360 +  1.1
2. Промбанк . . . 16083 17966 23525 +  .1883 +  11,8 +  5659 +  31.0
В том числе Област­
ная Контора . . . 12229 13746 16529 4 - 1517 +  12,4 +  278?, + 2 0 ,2
3. Сельхозбанк . , . 13131 16381 17066 4 - 3250 + 2 5 ,0 4- 085 +  4,2
В том числе Област­
ная Контора . . . 7994 9614 9772 4- 1620 4-20,0 +  158 +  1.7
4. Воекобанк . . . . 5647 5245 5192 +  402
1
+  7.7 — 53
« — 1,0
В том числе Област­
ная Контора . . . 3792 3430 3191 -  362 -  9.5 -  239 — 6,9
5. Коммунальный 
б а н к ........................... — — 606 — — 606 -
Итого без Комбанка 75362 82862 91056 +  7500 + 1 0 ,0 +  8194 +  9,9
„ с Комбанком — — 91662 — — +  8800 +  10,6
В том числе Област­
ные Конторы:
Без Комбанка . . . 44850 49107 52169 4- 4257 +  9.3 +  3062 +  6,2
с Комбанком . . . — — 52775 — — +  3668 4- 7,5
Балансы  Госбанка, и.особенно Сельхозбанка, покачавшие ожив­
ленный темп роста в ф еврале по ер  ап но пито в я н в а р е м , в марте дают
абсолютное увеличение, но при замедленном темпе роста. ‘Сниженнэ 
баланса по В секобанку в ф еврале и  марте происходит главным об­
разом вследствие сокращ ения средств П равления. Но П ромбанку, по­
сле некоторого замедления темпа роста баланса в ф еврале (до 11,8% 
с 20,1°/о)—новое возрастание темпа увеличения баланса (до 31% ).
Развитие сводного баланса банков в пассиве получилось глав­
ным образом в результате  увеличения средств Ц ентра по счетам с 
правлениями, а такж е роста теку щ и х  счетов и капиталов.
В марте, в отличие от января  и ф евраля, ф илиалы  всех к р ед и т­
ных учреж дений показывают более интенсивную деятельность, чем 
их областные конторы.
37 —
К апиталы  банков (в тые. рублей).
Б а н к и .
На 1-е ч и с л о Февраль по ер. е январем.












































Госбанк .................. 28465 30256 30846 + 1 7 9 1 4 -5 ,9 4 - 590 4  2,0
Промбанк . . . 2994 3167 3344 4  173 +  5,8 +  177 +  5,6
Сельхозбанк . . . 2711 3107 3186 +  396 4 1 5 ,0 +  79 +  2,5
Всекобанк . . . . 978 1000 974 4- 22 4 -2 ,3 — 26 - 2 , 6
Комбанк ................. — — 225 ■ — — 225 —
Итого без Комбанка . 35148 37530 88350 4-2382 +  6,8 +  820 +  2,2
„ с Комбанком . — ---- 38575 — — +  1045 +  2,8
У величение капитала Госбанка произош ло за счет средств, от­
пущ енны х его центральным П равлением, в специальны й капитал 
„В“ на проведение централизованного кредитования госпромыш лен- 
ности и госторговли. В Промбанке и  Комбанке—исключительно за 
счет оплаты  размещ енных ими паев и акций. В С ельхозбанке—от 
продаж и крестьянских паев— 17 т. руб., учредительских— 12 тыс. руб. 
и средств полученных от Облисполкома на сельскую  электриф икацию  
50 тыс. руб.
' Во Всекобанке снижение капитала произош ло вследствие спи­
сания капитала ликвидировавш егося Свердловского Окрселькустсою за, 
произведенного в погаш ение его задолж енности.
Сокращ ение темпа роста капиталов акционерных банков объяс­
няется насыщенностью государственны х и кооперативных организа­
ций акциям и  этих банков. Капитал Госбанка состоит из нескольких 
капиталов специальны х назначений, отпускаемых его Правлением, в
главной  части из кап и тала  „Б “ с назначением  на хлебозаготови­
тельны е операции. Этот капитал сезонного значения усиленным тем­
пом возрастал в течение ноября— ф евраля, а с марта по окончании 
хлебозаготовительного сезона идет на понижение, при увеличении, 
к а к  сказано выше, капитала „В“ на централизованное кредитование. 
В итоге капиталы  Госбанка все ж е растут, но замедленным темпом.
Счет с П равлением  (пассивное сальдо).
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В ты сячах рублей.
Б а н к и .







































Госбанк (в активе) . -2 5 8 5 -5 2 0 9 -  1558 -2 6 2 4 + 3651
Промбанк . . . . . 2883 4188 6655 4-1305 + 2 4 6 7
В с е к о б а н к .................. 394 15 — 307 -  379 — 322
И т о г о .  . +  692 —1006 - 4 7 9 0 - 1 6 9 8 + 5 7 9 6
Задолж енность Ц ентральны х П равлений банков Уральским 
ф илиалам, им евш ая место в феврале по сводному итогу в сумме 
1006 т. руб., в марте сменилась обратной задолженностью У раль­
ски х  ф илиалов своим П равлениям  на 4790 тыс. рублей.
Задолж енность Ц ентрального П равления Госбанка У ральским 
ф илиалам , достигш ая в ф еврале 5209 тыс. рублей, снизилась в марте 
до 1558 тысяч рублей  в Промбанке наблю дается значительный рост 
задолж енности Ц ентральному Правлению , достигш ий в марте 6655 
тыс. рублей, против 4188 тыс. рублей в феврале; рост этой задолж ен­
ности идет преимущ ественно за счет отпуска специальны х средств 
д л я  ярмарочного отделения. Во Всекобанке, имевш ая место в январе 
задолж енность Ц ентральному Правлению (394 тыс. руб.), в феврале 
сократилась до 15 тыс. руб., а в марте образовался долг Ц ентраль­
ного П равления У ральским  ф илиалам  в размере 307 тыс. рублей. 
Такое положение д л я  Всекобанка, с его относительно небольшим раз­
мером оборотных средств, нельзя признать нормальным.
З а й м ы  б а н к о в .
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В ты сячах рублей.
Б А Н К И
Н а 1 ч и с Л 0 ФевральЬо сравне­нию с январем
Март по сравне­
нию с февралем.
февраля марта апреля В абсол. числах1
В °/о°/о В абсол. числах В °/о°/о
Промбанк . - 787 884 570 4- 97 + 1 2 ,3 —314 —35,1
В т.ч. в Госб-ке 787' 884 570 +  97 + 12 ,3 - 3 1 4 — 35,1
Сельхозбанк . 2816 3411 3490 + 5 9 5 + 2 1 ,0 +  79 +  2,3
В т ч. вГоеб-ке 812 783 885 -  29 -  3,0 + 1 0 3 + 1 3 ,2
в Цент. С.-Х. Б. 1983 2607 2573 + 6 2 4 + 3 2 -  34 -  1,8
Всекобанк . 700 743 735 +  43 + 6 ,2 — 8 - 1 , 2
В т.ч. в Гоеб-ке 700 719 709 +  19 + 2 ,7 — 10 - 4 , 4
Итого 4803
.
5038 4795 + 7 3 5 + 2 3 .1 - 2 4 3 — 4,9
В т.ч. в Госб-ке 2299 2410 2165 + 1 1 1
1
+ 4 ,4 —245 — 10,2
Заемные средства кредитны х учреж дений по сводному итогу 
в марте ум еньш ились на 4,9°/о, против увеличения в ф еврале на 
23,1°/о, а заемные средства кредитны х учреж дений в Госбанке в м ар ­
те уменьш ились на 10,2°/о против'] увеличения в феврале на 4,4°/о. 
Произошло значительное сокращ ение кредита, предоставляемого Г ос­
банком Промбанку, незначительное—Всекобанку, при некотором увел и ­
чении кредита Сельхозбанку.
Вклады и  текущ ие счета.
В ты сячах рублей.
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Б А Н К И
Н а 1 ч и с л 0 Февраль по сравне­нию с январем
Март по сравне­
нию е февралем
февраля марта апреля В абсол. числах В % %
В абсол. 
числах В % %
Госбанк. . 8677 10673 10775 +  1996 4 - 23,0 4- 102 +  0,9
В том числе: 
а) финорганы . 3713 4553 4475 +  843 4 - 22,8 — 78 -  1,7
б) госорганы . 3896 4292 4991 +  396 4- 10,2 4-699 +  16,3
в) кооперация 417 586 652 4- 169 4- 40,5 4- 66 +  11,4
г) части, лица •216 225 197 +  9 4 - 4,1 -  28 — 12,8
д) кредит, учр. 435 1017 460 -|- 582 4- 133,8 —557 — 54,7
Промбанк. 5515 5701 6601 -+• 186 4- 3,4 4-900 +  15,8
В том числе:
а) финорганы 
транспорт. . 35 41 69 4  6 4- 18,3 4- 29 +  69
б) гоепромышл. 2545 2668 2660 4- 123 4 - 4,4 -  8 — 0,3
в) госторговля 1289 1179 1629 — 110 — 8,5 4-450 +  38,2
г) прочие госор. 1329 1439 1520 4- 110 4- 8,2 4- 81 +  5,6
д ) кооперация 173 150 •264 -  23 4- 13,2 + 1 1 4 4- 75,3
е) части, лица 93 88 121 — 5 -  5,3 +  33 +  38,5
ж) кредит, учр. 51 136 338 +- 85 4- 165,0 + 2 0 2 +  148,5
Сельхозбанк. 1118 1885 2108 +  767 4" 68,0 + 2 2 3 4- 12,7
В том числе: 
а) финорганы . — — — — — —
б) гоепромышл. — — — — — — —
в) госторговля 700 660 710 40 5 9 4  '50 +  7,5
г) прочие госор. 221 828 1050 4- 607 4- 275,0 -+222 +  26.7
д ) кооперация 101 296 •241 4- 195 4- 19,4 — 55 -  18.0
е) части, лица 94 99 78 -|- 5 4~ о,5 — 21 -  21.0
ж) кредит, учр. 2 2 29 — — +  27 1350,0
Всекобанк. 2651 2516 2627 -  135 — 5,4 + 111 4- 1,4
В том числе: 
а) профорганиз. 207 210 240 4- 3 4- 1,4 +  30 +  14,3
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П 1 ТТ ГГ ТЛ
Н а 1 Ч И С Л о Февраль по сравне­нию с январем
Март по сравне­
нию с февралем
Ь А п И И
февраля марта апреля В абсол. числах В °/0°/о
В абсол. 
числах в %°/0
б) госпромышл. 106 73 119 - 3 3 -3 1 ,1 +  46 + 6 3 ,0
в) госторговля 38 64 35 + 2 6 + 5 8 ,4 — 29 - 4 5 ,3
г) проч. госорг. 149 148 203 -  1 — 0,7 +  55 + 3 7 ,2
д) кооперация 247 247 354 — — +  107 + 4 3 ,3
е) части, лица 43 33 15 — 10 - 23,3 — 18 — 54,5
ж) кредит, учр. 80 62 37 — 18 - 2 2 ,5 — 25 —40,3
з) соц. страх. . 1.781 1.679 1.624 — 102 -  5,7 — 55 — 3,3
Комбанк . — — 367 — — 367 _
В том числе:
а) финорганы — — 89 — — 89 —
б) госпромышл — — 88 — — 88 —
в) госторговля . — — 43 — — 43 —
г) проч. госорг. — — 109 — — 109 —
д) кооперация . — — 3 — — 3 —
е) части, лица — — — — — — ' — ' !
ж) кредит, учр. — — 35 — — 35 —
И Т О Г О  без 
Комбанка . . 17.961 20.775 22 111 4-2.814 +  15,7 +  1.336 + 6 ,4
В том числе:
а) финорганы , 3.713 4.553 4.475 4-840 +  22,8 — 78 — 1.7
б) гоеором., гое- 
торг. и проч. 12.089 13 071 14610 4-982 +  8,1 + 1 .5 3 9 + 11 ,7
в) кооперация 1.145 1.489 1.751 + 3 4 4 + 3 0 .2 + 2 6 2 4-17,5
г) части, лица 146 445 411 — 1 -  0,2 —  34 — 7,7
д ) кредит, учр. 568 1.217 864 + 6 4 9 +  114 — 353 —28,9
ИТОГО с Ком­
банком . . . — — 22.478 _ _ + 1 7 0 3 + 8 ,1
В том числе: -
а) финорганы . • 4 564 + 1 1т + 0 ,2
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Б А Н К И
Н а 1 ч и с л о Февраль по сравне­нию е январем
Март по сравне­
нию е февралем
февраля марта апреля В абсол. числах в  % %
В абсол. 
числах В
б) госорганы 14850 4- 1779 4  13,6
в) кооперация — — 1754 — - 4 - 264 -Ь 17,5
г) части, лица — — 111 — — — 34 — 7,7
д ) кредит, учр. — — 899 — — — 318 -  26.3
В клады  и текущ ие счета в марте дали увеличение без Комбан­
ка на 6,4% , а вместе с Комбанком на 8,1°/о, против увеличения в 
феврале на 15,7°|о. На общее сокращ ение темпа роста текущ их сче­
тов повлияли снятие средств со счетов кредитными учреж дениями 
(в частности снятие средств с.-х. банком д л я  обращ ения на целевое 
кредитование) и  остановка роста текущ и х  счетов ф инорганов.
Общая сумма основных оборотных средств банков.
В ты сячах рублей.
Б а н к и.
Н а 1-е ч и с л о Февраль по ер с январем.









































Г о с б а н к ...................... 34556 35720 10063 + 1 1 6 4 4 - 3.4 + 4 3 4 3 +  12,2
Промбанк 12179 13940 17170 + 1761 4- И .4 + 3 2 3 0 +  23,2
Сельхозбанк . . . . 6645 8403 8784 +  1.758 +  26,4 +  381 4  4.5
Веекобаик . . . .  ■. 4723 1274 4029 -  449 — 9.7 — 245 — 5.7
Комбанк ...................... — 592 — 592 —
Итого без Комбанка . 58103 62337 70046 + 4234 4- 7,3 + 7709 4  12,4
С Комбанком . . . . — — 70638 — — 48 3 0 1 +  13.4
Общий приток оборотных средств банков (капиталы , вклады  и 
текущ ие счета, займы и счета, займы и счет с правлениям и) в марте 
увеличился без Комбанка на 12,4 проц., а  с Комбанком на 13,4 проц., 
против увеличения на 7,3 проц. в ф еврале и 6,7 проц . в январе.
Таким образом март даст значительное увеличение притока бан­
ковских оборотных средств по сравнению с февралем.
Значительны й рост пассивов наблю дается в П ром банке— на
23,2 проц. в марте, против 14,4 проц. в ф еврале, за счет расш ирения 
кредитов со стороны П равления и увеличения текущ их счетов и
вкладов.Т акж е значительно увеличились пассивы  Г осбанка на 12,2 проц. 
в марте, против 3,4 проц, в феврале, преимущ ественно за  счет сни­
ж ения задолж енности П равления У ральск, ф илиалам  и отчасти роста 
капитала и текущ и х  счетов. С замедленным темпом, но все ж е  уве­
личились и пассивы Сельхозбанка—против 26,4°|о в ф еврале, на 4 ,5°|о 
в марте; увеличение произош ло от роста текущ их счетов, продаж и 
учредительских  и крестьянских паев и  за счет подкрепления со 
стороны Госбанка. Во Всекобанке продолжение начавш егося сниж ения 
основных пассивов в ф еврале по преж нем у по счету  с П равлением, 
но на этот раз уж е имеет место не возврат средств, взятых у  П р ав­
ления, а одолж ение Правлению.
В общем итоге основных средств, находящ ихся в обороте Банков 
У ралобласти, на 1 ап реля  имеется средств Ц ентра, считая капиталы 
Госбанка, отпущенные Центром, займы У ралсельхозбанка у  Центро- 
сельхозбанка и задолж енность урал ьски х  ф илиалов по счету с П равле­
нием— 38.209 тыс. рублей, или 54 проц. всех оборотных средств, про­
тив 31.857 тыс. р., или 51,1 прох*. на 1 марта. Произош ло увеличение 
оборотных средств Ц ентра за м есяц на 20,5 проц. при  общем увели ­
чении оборотных средств на 13,4 проц.
П р о д у к т и в н ы е  а к т и в ы  б а н к о в .
В ты сячах рублей.
Н а X ч и е л о Февраль по сравне­нию с январем
Март по сравне­
нию с февралем
февраля марта апреля В абсол. числах В о/оо/о
В абсол. 
числах В и/о°/о
Госбанк • . • 3X164 34027 38245 +  2863 +  9,2 +  4218 +  12,4
Промбанк. . . 1405 X Х47Х2 18045
ОТО+ -Г 4,7 +  3333 +  22,6
Сельхозбанк. 7881 9053 10141 +  1172 + .1 5 +  1088
'
+  12,1
Всекобанк . 4502 1 ] 05 3875 +  397 — 9,7 — 230 — 5,6
Комбанк . — 577 — — 577 —
Итого без 
Комбанка . . 57598
, ,
61897 70305 +  4299 +  7,5 +  8409 +  13,5
Итого с Комбан. — 70883 — — -  8986 -Г 14,5
П родуктивные активы дают в марте по сводному итогу роет, без 
Комбанка на 13,5 проц., а  с Комбанком на 14,5 проц., против 7,5 проц. 
в ф еврале и 6,2 проц. в январе; уклон декабря и  января к замедле­
44 -
нию темпа роста продактивов в ф еврале и марте сменился тенденцией 
к оживлению темпа роста.
П родуктивны е активы  слагаю тся: по Госбанку— на 52,7 проц. из 
учетно-ссудны х операций (вместе с ссудными операциям и по хлебно­
му балансу) и на 45 проц. из остатков по хлебным операциям , ио 
П ромбанку—на 95 проц. из учетно-ссудны х операций, по с-х Б а н к у  
на 75 проц. из учетно ссудны х операций и на 21 проц. из остатков 
по хлебным операциям  и по Веекобанку—на 89 проц. из учетно- 
ссудны х операций и на 10 проц. из остатков по хлебным и товарным 
операциям.
У ч е т н о - с с у д н ы е  о п е р а ц и и .
В ты сячах рублей.
Б А Н К  II












щему балансу 15287 15344 15876 +  57 4 0,3 4  532
В том числе:
а) госпромышл. 5829 5463 6100 4- 134 4 5,0 4  637 4  11.1
б) госторговля 2068 1978 2340 — 90 — 4,6 4  362 4  18,3
в) пр. госорг. •138 718 650 +  280 4 84 — 68 — 9,5
г) кооперация 5089 4740 4487 — 349 — 6.8 -  253 -  5,3
д ) части, лица 117 96 99 21 — 18 4  3 4- 3.1
е) кредит, учр. 2246 2349 2200 4  103 4 1.6 — 149 — 6,3
По хлебному ба­
лансу . 0115 5470 1295 — 645 10,5 — 1175 -  21,5
Итого по гос­
банку 2 1102 2081 1 20171 — 588 — 6,7 — 643 -  з д
Промбанк: . . . 13867 14128 17444 4  761 ■ {- 5.7 4 3 3 1 6 4  23,5
В том числе:
а) госпромышл. 6310 6585 7582 4  275 4 1,4 4  997 4  15,1
б) госторговля 5068 5569 7680 4-501 4 9.9 4 2 1 1 1 г  37,9
в) пр. госорг. . 94 106 181 4  12 4 16,0 4  25 ■Ц 24,1
г) кооперация 1705 1629 1807 -  73 4,3 4  178,3 ■4- 10.9
д) части, лица 1 — 13 —  1 — 4  18 —
е.1 транспорт . 192 237 226 4  45 24,6 — 11 4,6
Сельхозбанк . ,
В  том числе:
5018 6438 7901 -[-1390 4 28 4 1 4 6 3 4  22,8
а) госпромышл. — — — — — --
б) госторговля 393 991 999 4  598 г 152 4  8 4  ■ 0.8
в> проч. госорг. 920 960 1-111 4  39 4 4,2 4  1Ы 4  51,1
г) кооперация 3692 1442 5306 4  750 4 20,3 4  864 4  19.6
д) части лица 4 В 46 155 4  з 4 7.0 4  109 4 2 3 7
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Б А Н К И
Н а 1 ч и с Л 0 Февраль посравне- нию е январем
Март по сравне- 
ниюс февралем
февраля марта апреля. В абсол. числах. В
В абсол. 
числах В о/0°/о.
Всекобанк . . . 4084 3619
1
3455 — 465 -  12,8 — 164 — 4,5
В том числе: 
а) госпромышл. 45 34 30 — 11 — 24,4 — 4 11,8
б) госторговля 110 57 198 -  53 — 48/2 +  14 +  247,4
в) проч. госорг. 23 19 22 4 — 17,4 +  з + 15.8
г) кооперация 3119 2762 2809 — 357 — 11,4 +  47 + 4,7
д) части, лица — — — — — — —
е) соцстрах . . 787 747 396 — 40 — 5,1 — 351 — 47,0
Госбанк . . . . — — 335 — — — —
В том числе: 
а) гоопромышл. __ __ 179 __ _ 179 _
б) госторговля — — 82 — — 82 —
в) проч. госорг. — — 25 — — 25 — '
г) кооперация — — 29 — — 29 —
д) части, лица — — 20 — — 20 —
Итого без
Комбанка . . 43901 44999 48971 +  1098 +  2,5 .3972 _ц.1 8,9
В том числе:
л) ссуди , хлеб, 
баланс Гос-ка 6115 5471 4295 - -  646 — 10,5
1
— 1176 21,5
б) госпром. и 
транспорт . • 11876 12319 13936 +  443 +  3,7 + 1617 - + 13,1
в) госторговля 7619 8598 11219 +  956 +  12,5 + 2624 + 30,5
г) проч. госорг. 2262 2550 2640 +  288 +  12,3 +  90 + 3,5
д ) кооперация 13602 13573 14409 — 29 — 0/2 . +  836 + 6,1
е) части, лпца 161 142 272 — 19 — 12.0 +  130 + 93
ж) кред. Гос­
банка и друг, 
крндит учрежд. 2246 2349 2200 +  103 +  4.6 — 149 6,3.
Итого с Ком- 
оанком . . • _ — 49306 __ -- + 4 2 7 7 + 9,5
В том числе:
а) ссуды  хлеб, 
бал са Госб-ка 4295
.
-  1176 21,5
б) госпром. и 
транспорт . - — — 14115 — _ + 1 7 9 6 4- 14,6
в)- госторговля — — 11301 — ' — -г-2706 + 31.1
г) проч госорг. — — 2665 — ■ ■ ■— +  .115 + 1,5
Д| кооперация — 14438 — ~
+  865 + +1
е) части, лица — — 292 — +  150 +  106
ж) кредит Гос' 
банка друг, 
кред. учрежд. . 2200 _ — 119 6,3
Учетно-ссудные операции, давш ие в ф еврале прирост значитель­
но меньш ий, чем в инваре, в марте показывают признаки  ож ивления, 
увеличивш ись на 8,9 проц. без Комбанка, а о Комбанком на 9,5 проц. 
против увеличения на 2,5 проц. в ф еврале. Несмотря на это относи­
тельное оживление уч. ссудны х операций рост их идет все ж е мед­
леннее, чем общий рост основных пассивов и продуктивны х активов, 
что свидетельствует о том, что средства банков по преж нем у в зн а­
чительной доле остаются завязанными в хлебных и друг, операциях 
банков и  что помещ ение банковских средств в хлебные и др. опера­
ции не сокращ ается, а увеличивается. Если на 1 марта учетно-ссудные 
операции составляли 72 проц. всех продактивов, то на 1 апреля  они 
составляю т 69 проц. продактивов.
Прирост учетно-ссудных операций в марте, как  и в ф еврале 
приходится на Промбанк и Сельхозбанк, в первом увеличение в м ар ­
те 23,5 проц. против 5,7 проц. в ф еврале, во втором увеличение в 
марте на 22,8 проц. против увеличения на 28 проц. в феврале. В Гос­
банке, в марте снижение учетно-ссудных операций на 8,1 проц., про­
тив сниж ения на 6,7 проц. в ф еврале. Во Всекобанке сниж ение п ро ­
исходит в течение трех месяцев подряд: в январе на 0,2 проц. в 
ф еврале на 12,8 проц. и в марте на 4.5 проц.
П ервостепенное место в пользовании кредитом по сводному итогу 
на 1 ап реля  занимает кооперация 29,3 проц., второе место—госпро- 
мыш ленность и транспорт— 28,6 проц., третье госторговля— 23 проц. 
Остальные назначения кред и та  имеют небольшое значение: ссуды 
Госбанка на хлебозаготовки 9 проц., кредит разным госорганам 5 проц., 
кредит, оказанный Госбанком другим  банкам— 4,5 проц. и, наконец, 
кредит частным лицам  0,6 проц.
К ак видно из таблицы, перегруппировка кредитов за  март идет 
в следую щ их направлениях. П родолж ается усиливаю щ им ся темпом 
сезонное сокращ ение кредитов на хлебозаготовки. Сильно и с повы­
ш аю щ имся темпом растет кредит госпромышленности и госторговли. 
Значительно слабее растут кредиты  кооперации. Ещ е медленнее уве­
личиваю тся кредиты прочим не хозяйственным госорганам. Кредиты 
частным лицам  получают к  марте особенно высокий относительный, ко 
незначительны й абсолютный прирост.
40 —
Д виж ение учетно-ссудных операций по форме кредита.
(в тысяч, рублей).
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Н а 1-е ч и с л о Февраль по срав­нению с январем
Март по сравне­
нию с февралем








































21402 20814 20171 —588 — 6,7 - 6 4 3 - 3 ,1
а) по вексельному
+ 1 0 4 + 0 ,8кред....................... .... . 12423 12606 12710 + 1 8 5 +  1,4
б) подтоварному . 8565 7990 7203 —575 - 5 ,0 - 7 8 7 —9,8
в) целевому . . . 181 160 193 —21 —10,0 + 3 3 + 2 0 ,6
г) прочим видам . 233 58 65 — 176 —75 + 7 +12,1
Промбанк................ 13367 14128 17444 +  761 + 5 /7 + 3 3 1 6 + 2 3 ,5
В том числе:
а) по веке. кред. 12078 12512 15806 + 4 3 4 + 3 ,6 + 3 2 9 4 + 2 6 ,3
б) по подтоварн. . 1288 1603 1633 + 3 1 5 + 24 ,4 + 3 0 + 1 ,8
в) целевому . ■ — : — — — — — —
г) прочим видам . 1 3 5 —2 — - 2 —
Сельхозбанк . .
В том числе;
5048 6438 7901 д-1390 + 2 8 + 1 4 6 3 + 2 2 ,8
а) по веке. кред. . 720 1709 2018 + 9 8 9 +  137,0 + 3 0 9 1 1 8 ,2
. б) гю подтоварн. . 33 68 116 + 3 5 +  106,С + 4 8 +  76
г) по целевому . . 4292 4653 5766 + 3 6 6 + 8 ,0 Д-1103 +23,8
д) проч. видам . 4 4 1
1





1-е ч и с л о . Февраль по срав­нению с январем
Март по сравне­
нию с февралем
С а ц н П 
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1яГОД































В с е к о б а н к 4084 3619 3455 — 405 - 1 2 ,8 - 1 6 4 - 4 ,5
В том числе;
а) по веке. кред. . 3713 3285 3103 - 4 2 8 - 1 3 ,0 - 1 8 2 —5,5
б) по подтоварн. . 371 334 352 —37 — 10,0 - 1 8 — 5,4
в) по целевому . . — — — — —
г) по проч. видам. — — — — —
Комбанк .................. — — 385 — — 336
В том числе:
а) по веке кред. . — — 300 — ■ — 300 —
б) по подтоварн. . — — 35 — ~ 36 —
Итого беа Ком­
банка . . . •18901 44999 18971 +  1098 + 2 ,5 + 3 9 7 2 + 8 ,9
В том числе:
а) по веке. кред. . 28935 30122 ЗЗ’-З? + 1187 н ч . + 3515 +  11,6
б) по подтоварн. . 10256 9974 9304 —262 —2.5 — 690 —6,9
б) по целевому . 4473 4818 5959 +  345 + 7 ,8 + 1141 + 2 3 ,7
г) по проч. видам. 237 65 71 — 172 — 73 + 6 +  10,0
Итого е Ком­
банком — — 49306 — — + 4217 4-9,5
В том числе: 
а' но веке. кр. . . 33937 + 3 8 1 8 — 12,7
б) по подтоварн. . — — 9339 — 655 - 6 , 5
в) но целевому . . — — 5959 +  1141 + 2 3 ,7
г) но проч. видам. — 71 '
~
+  6 + 1 0 .0
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Первое место в кредите на 1 апреля занимает форма вексельного 
к р е д и т а (69 проц.,) второе подтоварный кредит (19 проц.) и  наконец 
кредит целевой (12 проц.)
В марте, как  и в ф еврале, в общем итоге кредиток произош ло 
увеличение кред и та  вексельного и целевого при сокращ ении кред и ­
тов подтоварных. У величение целевого кредита полностью произош ло 
по сельхозбанку на весенние нуж ды  сельского хозяйства. Сумма со­
к р ащ ен и я  кредитов подтоварных имеет место целиком по Госбанку, 
в остальных банках этот кредит почти стабилен.
Н аличность касс в банках.
В ты сячах рублей.
В А Н К 11
Н а 1 ч и с л о Февраль по сравне- Март по еривне- ншо с январем 1 пню с февралем
февраля марта апреля В абсол. числах
и 01, 0 1 . В абсол 
'0 '0 1 числах В °/о°/о
Госбанк . . . 2.886 2 258 2 201 - 6 2 8
II
— 21.8 :! — 54
Промбанк • 341, Збб 119 +  25
1!
Ч- 7,7 ; — 83 + 2 5 ,3
Сельхозбанк 101 220 275 + 2 1 9 +  117.0 ! +  55 + 2 5 ,0
Всекобанк . 98 93 95 — 5 -  5,1 | ’+  ’ 2 : +  2,2
Комбанк . . . — — - 1 —
!
—  I -  •
II
И т о г о 3.420 2.937 3.027 . —489 — 14,2 || -г  90
1
+  3 0
Остаток касс банков в преды дущ их обзорах был показан вместе 
с суммами, которые числились на текущ их  счетах в д р у ги х  банках 
и по Госбанку вклю чались суммы, находящ иеся в пути. С настоящ его 
обзора показы вается только остаток касс, составляю щ ий натуральную  
денеж ную  массу кассы  каж дого данного банка.
Остаток касс банков на 1 ап реля  по сравнению с 1-го м арта 
увеличился на 3,0 проц., а остаток на 1 марта по сравнению с 
1 ф евраля  ум еньш ился на 14,2 проц.
Протестование векселя.
В А И К II
За февраль За март 1
Март По сравн 
К о л и ч е с т в о
знию с февралем |! 

























Гоепромышлеыпн 12 180 • 32 33 4 -2 0  4-166 1 - 1 4 7 - 8 1 ,7  '
Госторговля . . . 136 183 164 266 4~28 4-20 6 | 4-163 4-5,6
Проч. госорган. 15 И 15 12 _ + 1 +  1,1
Кооперация • • 651 545 767 5*4 4- Юй 4-16,0 - ! -39 -
Частные лица. . 64 1.9 76 36 4-12 4-2.0 ■ 4-17 + 9 ,0
Итого 888 938 1051 951 +  166 ; + 18 ,7 +  13 +  ‘,3
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В сведениях о протестах векселей  как  в феврале, так и в марте 
входят данные всех нотариальных контор Уралобласти, с указанием  
всех без исклю чения протестов, происш едш их за указанное время в 
области.
Ф И Н А Н С Ы .
Март 1925 года.
П оступление государственны х налогов и сборов в марте оста­
лось но сравнению с поступлением в ф еврале, почти стабильным, 
превысив последнее на 56 т. р., или на 2,5 проц.
В 11 Д Ь1 П 11 1 0 Г 0 1!.
Фев раль. Март М а р т  
в °,/о 
к февралю.в тысячах рублей.
Прямые налоги и пошлины
(бел с -х . н а л о г а ) ...................... 1МЯ 1387 120.7
Косвенные налоги . . . . 1028 1207 117.1
Сельхозналог (без надбавок в
мести, с р е д с т в а ...................... 100 22 2
И т о г о  . . . . 2628 2694 102,5
По единому сельхозналогу ,—кампания в отчетном месяце имела 
ликвидационны й характер , характер  зачистки . Всего сельхозналога в 
окладе текущ его года с надбавкой в местные средства поступило к 
1-му ап реля  19.907 т. р., что составляет 100,5 проц. годового задания 
области (19.800 т. р.) и 102,1 проц. годового задания НКФ (19.500 т. р.)
П оступление по отдельным видам налогов (без сельхозналога) 
характери зуется  следую щ ей таблицей:
В и д ы  н а л о г о в.
Февраль Март Март
| п %  
кфевралю.в тысячах рублей
Прямые налоги.
Промысловый ................................ 491 786 160.1
П одоход н ы й ....................... .... 229 211 92,1
Единовременный .................. 114 51 14,7
Рента ............................................. 4 4 100,0
И т о г о . . . . 838 1052 125,5
Пошлины ......................................... 311 335 107,7
А к ц и з ы  ............................................... 1028 1207 117,4
В с е г о ...................... 2177 2591 119,2
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У величение поступлений по отдельным налогам в отчетном 
м есяц е было н е р а в я о м е р в о е ж я е ш . роста прямых налогов обгонял 
темп роста косвенных и пош лин.
У величение поступлений косвенных налогов произош ло в значи­
тельной степени за  счет соляного акциза , в связи с истечением по 
нему в марте 6-ти м е с я ч н ы х — со дня вы пуска с базисных складов— 
платных сроков (заменивш их ранее сущ ествовавш ие 3-х месячные).
Из прямых налогов увеличение д ал  один промналог. У величение 
ото надлеж ит отнести к выборке патентов на 2-е полугодие тек. года.
По подоходному налогу , несмотря на то, что в отчетном м есяце 
были частные сроки платеж ей, авансов госпредприятиями и кооперацией 
в порядке П оложения от 20 июня 23 г., поступление не только не 
дало ож идавш ихся результатов, но и  уменьш илось против ф евраля 
на 7.9 проц.
Единовременный налог и рен та  поступали исклю чительно в по­
гаш ение недоимки.
Месячное задание по прямым и косвенным налогам и пош линам 
(без сельхозналога), определенное на. март в сумме 2594 т. р., выпол­
нено с превы ш ением на 19 т. р., или на 0.7 проц.. при большом 
превы ш ении задания по акцизам  (на 55 проц.) и не менее большом 
невыполнении задания по подоходному налогу  (67,5 проц.).
М артовское поступление неналоговых доходов такж е осталось 
почти на ф евральском  уровне:
Неналоговые доход ы. Феврал ь М а р т
Март в °/о 1 
к февралю. 1 
_ _  ' _ 8
Пошлины .............................. 69 65
.................
94,2
! Лесн. доход........................... 444 380 74,3
От прочих земимуществ . . 29 55 189,7
Возврат ссуд н °/о°/о па ним . 4 о 125.0 I
Реализация госфоидов . . . . 17 15 88,2
Прочие ................................. 49 1.55 316,3
| И т о го . . . 812 025 102,1
1
Однако, сохранение . неналоговыми доходами уровня преды ду­
щ его месяца об гон яется  случайны м  обстоятельством— зачислением в 
доход казны операционной прибыли в сумме 97,9 т. р. ликвидирован­
ных, заготконтор (вошли в рубрику— „прочие доходы"). Главный ж е 
источник неналоговых доходов—лесной доход дал  значительное сни­
ж ение, на 114 т. р., или на 25,7 проц. м^нее преды дущ его м есяца. 
П оследнее находится в прямой зависимости от соверш енного отсут­
ствия в отчетном месяце сроков платеж ей по договорам крупны х 
лесопотребителей. Напротив доходы от земимущ еств дали  резкое 
увеличение поступлений, в виду наступления сроков по арендным 
договорам.
Задан ие НКФ по неналоговым доводам на март в-сумме 550 т. р. 
выполнено с превы ш ением ‘на 75 т. р. (на 13,6 проц.), но если исклю ­
чить вы ш еуказанное случайное поступление прибыли от заготконтор, 
то оставш аяся сумма дает недобор задания в 13 т. р.
П оступление доходов от реализации  госзаймов по сравнению с 
февралем  уменьш илось.
ГОСЗАЙМЫ.
Февраль. Март. Март в "/о%
В тысячах рублей
к февралю.
Расчеты с контр-аген- 
тами по реализ. кре­
стьянского займа 
кампании 23—24 г. 2
2 зол выигр. заем . 150 72 48.0
8°/о гарантийн. заем
}
| 10 • > 1 231
Итого . . . 168 109 64.9
Отмена принудительной выборки облигаций 2-го выигрышного 
займа естественно долж на была р езко  сократить поступления от кре­
дитных операций. Размещ ение 8-мипроцентного займа, хотя несколько 
и увеличилось, но все ещ е далеко не отвечает ожиданиям.
О бщ ая сумма всех госдоходов, поступивш их в марте, вы раж ается 
в 3.428 т. р. против 3.408 т. р. в ф еврале т. е. увеличилась на 20 т. р. 
или н а  0,6 проц.




; На 1 марта 
1925 год
На 1 апреля 
1925 года . Март в о/о
В тысячах рублей.
к февралю.
Бо налогам и сбо­
рам ...................... 1678 1714 .102,2
По не налоговым 
доходам . . . . 16821
1519 90,3
По госзаймам . . 1122 905,7 80.7
Всего . . . . 4482 1139
1
92,3
Общая сумма недоимки уменьш илась в течение Марта на 343 т. р 
или на 7,7 проц. У величение недоимки по гоеналогам и сборам 
вызвано, главным образом ростом недоимки по подоходному налогу. 
У меньш ение недоимки коснулось принудительного разм ещ ена гос­
займов и всех неналоговых доходов за исключением недоимки по 
реализации  гоефондов.
Крупное уменьш ение недоимки по лесному доходу и реали зац и и  
8-ми процентного гарантийного займа об го н яется  не погаш ением  
таковой поступлениями, а списаниям и (снятием с задолженности).
Отчисления от госдоходов в местный бюджет составили:
ОТЧИСЛЕНИЯ.
Февраль Март Март в °/о
В тысячах рублей.
к февралю
От госналогов и 
сборов . . . . 249 355 14-2,6
От но налоговых 
доходов . . . 192 135 ! 80,7
От реал па. наймов 15 у 46,7
Итого . . . . 456 517 113,4
Увеличение отчислений в местные средства произошло исклю ч и 
тельно за счет роста поступлений промналога. У меньш ение посту­
плений лесного дохода, а такж е дохода от принудительной вы борки 
облигаций 2-го выигр. займа, в свою очередь, отразилось на сниж ении 
отчислений от неналоговых доходов и  реали зац и и  займов.
Всего госдоходов за отчислениями в местный бюджет поступило 
в марте 2.911 т. р. против 2952 т. р. в феврале, т. е. меньш е на 42 т. р .,  
или  на 1,4 проц.
Р асходная часть госбюджета области вы разилась в следующих 
циф рах:
Г» 4 — .




М а р т. 1 М а р т
, в о/о
| щ их оплате кассами Н. К. Ф.
В тысячах рублей. к февралю.
| О б ы к н о в е н н ы х ........................... 1036 921 88,9
г Чрезвычайных ......................  . 1455 2156 1 18,2
И т о г о .............. 2401 3077 123,5
В том числе:
а) промышленности . . . . 774 905 116,9
б) на скупку золота и пла­
тины .................................... 500 300 60,0
в) фонд приобретен, облигад. 
крест, займа, доступ, в 
уплату сельхозналога. . 599 _
г) субвенции п субсидии • ■ 181 851 193.9
Общая сумма откры ты х в марте кредитов превы сила ф евраль­
скую  на 586 т. р., или на 23,5 проц. У величение суммы открытых 
кредитов произош ло вследствие перевода дополнительного безденеж­
ного (оборотного) кредита в сумме 599 т. р. на вы куп облигаций 
крестьянского  займа, поступивш их в уп лату  сельхозналога. З а  выче­
том этой суммы, разм ер открытых в марте кредитов остался почти 
на февральском  уровне, но в назначении кредитов отметилась перед­
ви ж к а  в сторону увеличения кредитов на чрезвычайные расходы — 
промы ш ленности и на субвенции, при  сниж ении кредита на скуп ку  
золота и платины.
Разассигноваиие я оплата кредитов производилась в следую щ их 
суммах:
Р а з а с с и г н о в а и и е  и о п л а т а  
к р е д и т о в
Февраль М а р т М а р т 
в о/о к 
февралюВ тыс. рублей
Оплачено кредитов . . ................................ 4318 3092 71.6
В т. ч. на выкуп крест, займа . . . . . . 1434 693 48,3
Остаток неразасспгнованных кредитов . 130 118 90,8
Свободный остаток разассигнов. кредитов . 1795 1791 99,8
Оплата кредитов в марте, без оборотного кредита на вы куп 
облигаций крестьянского займа, ум еньш илась на 485 т. р. (ф евраль 
— 2.884 т. р., м арт— 2.399 т. р.). В общем итоге свободный остаток 
разассигнованны х кредитов по истечении м есяца остался почти без 
изменения.
Затруднений  в оплате кредитов не было.
Д виж ение кассовой наличности финорганов и их тек у щ и х  счетов 
по госбю джету в Госбанке было следую щ ее:
Касса и текущ ие счета
Февраль М а р т
1 1 . ......
М а р т  
в °/о К 
февралюВ тыс . рублей
1. Кассовая наличность финорганов по 
госбюджету:
а) оставалось к началу м е с я ц а .................. 631 471 74,6
б) получено из внеуральских районов . . 47 — —
в) поступило из о б р а щ е н и я ........................... 3195 3677 115,1
г) выпущено в о б р а щ ен и е ................................ 3357 3254 96,9
д) отослано за пределы Уралобласти . . . 45 140 311,1 |
е) оставалось к концу м е с я ц а ....................... 471 754 160,1
2. Текущ ие счета финорганов по госбюджету  
в Госбанке:
а) оставалось к началу м е с я ц а .................. 2330 2779 119,3
б) поступило из внеуральских районов — —
в) поступило но внутриобластным операц. 5404 4442 82,2
г) списано за  пределы о б л а с т и .................. 500 —
д ) списано по внутриобластным операц. • 4455 4305 96.6
|  е) оставалось к концу м е с я ц а ....................... 2779 2916 104,9 |
Остатки кассы  и текущ их счетов составляли  на 1/1У 3.670 т. р. 
против 3.250 т. р. на 1/Ш . У величение остатка казначейской налич­
ности, поскольку в марте поступление государственны х доходов за 
отчислениями в местбюджет дало снижение, следует отнести за  счет 
ум еньш ения оплаты  кредитов.
• К концу м есяца на 1/1У годовая оборотная наличность превы ­
ш ала сумму предстоящ их платеж ей  на 1.452 т. р., тогда к ак  на 1/Ш  
означенное превы ш ение вы разилось только в 1.068 т. р. П ерспективы 
на ближ айш ие месяцы являю тся менее благоприятными, в связи  с 
календарны м и условиями доходных поступлений, преимущ ественно 
налоговых.
Исполнение доходной части местных бюджетов (областного, ок­
руж ны х и городских), не считая сумм, зачисленных на лриход по 
междубюджетному и внутрибюджетному передвижению  средств, вы­
разилось в следую щ их цифрах:
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Общая сумма поступивш их в марте в *местные средства доходов 
(не считая районных) увеличилась на 168 тыс. руб., или на 7,8 проц., 
против ф евраля. В противоположность февралю , мартовское увеличение 
произош ло за счет интенсивного роста налоговых доходов, причем 
особенно возросло поступление местных налогов и сборов.
У меньш ение поступлений неналоговых доходов произошло за 
счет естественного сокращ ения поступления недоимки прош лого года, 
уменьш ения ш трафов и д ругих  случайны х сумм. Отчасти на умень­
ш ение неналоговых доходов повлияло сниж ение поступлений лесного 
дохода.
У величение коммунальны х доходов произош ло в значительной 
степени вследствие вклю чения отчетов по исполнению городских 
бюджетов за преды дущ ие месяцы.
И сполнение расходной части местных бюджетов в марте повыси­
лось по сравнению с ф евралем  на 909 т. р.. или н а ’_52  проц.
Произведено расходов.
| В феврале В марте М а*р т 
в °;0 к 
февралю.В тысячах рублей.
Админ, расходы . . . 420 330 80,0
Нар. образование . . . 580 778 134.5
Здравоохранение . . . 290 293 101.0
Коммун, хозяйство и дор  
строительство . . 310 082 220,0
Пр- чие расходы . . . . 142 558 393,0
11 т о г о  . . . 1748 2057 152.0
Резкое увеличение в марте расходов по коммунальному хозяй­
ству и дорожному строительству о б ясн яется  подготовкой к строитель­
ному сезону (производится заготовка материалов), а увеличение 
прочих расходов— ликвидацией задолж енности прош лого года.
Несоответствие темпа роста расходов в течение марта (52 проц.) 
темпу роста доходов (7.3 п р о ц ) не могло не отразиться на состоянии 
наличности местного бюджета. Отмеченная в преды дущ ем  обзоре 
резервная наличность сменилась кассовым дефицитом—сумма обяза­
тельств на 1/1У превы сила оборотную наличность н аЛ492 т. р., тогда 
к ак  на 1/Ш  наличные рессурсы  превы ш али сумму обязательств на 
89 тыс. руб.
Выводы по конъюнктурному обзору.
О бщ ая характеристика кон'юнктуры.
1. М артовская конТонктура уральского хозяйства, в 1924 году 
характеризовавш аяся  некоторой неустойчивостью и тенденцией к сни­
жению, в 1925 г. долж на быть признана вполне устойчивой, крепну­
щ ей и повы ш аю щ ейся.
П овыш ение хозяйственной кон 'ю нктуры  наблю дается одновре­
менно во всех основных отраслях уральского  хозяйства: в значитель­
ном росте промыш ленной продукции, в росте числа рабочих и про­
изводительности труда, в росте оптового и розничного торгового обо­
рота, в росте низового покупательского спроса, в продолж аю щ емся 
недостатке промтоваров, в росте кредита и кредитования местного 
хозяйства, в устойчивости госдоходов и увеличении доходов местного 
бюджета. В основе частью устойчивой, частью растущ ей  кон 'ю нктуры  
л е ж а т  р яд  ф акторов преды дущ их месяцев я  ф акторов, проявивш ихся 
в марте: сравнительно удовлетворительны е условия зимней погоды, 
удовлетворительны е и пока не поколебленные виды на урож ай , воз­
росш ие производственные возможности сельского  хозяйства, повы ш ен­
ная покупательная способность крестьянского населения в связи с 
больш ими товарными избытками сельского хозяйства и  широко р аз­
вернувш им ися хлебными п сырьевыми заготовками, продолж ение 
хлебозаготовок в марте без сниж ения их ф евральского уровня и при 
почти полном прекращ ении  сельхозналога, сильное повыш ение хлебных 
цен, наличие ш ирокого ры нка д л я  больш ей части отраслей уральской  
промыш ленности, усиливш иеся  во втором квартале лесозаготовки, н а ­
чинаю щ ееся предвесеннее ож ивление спроса, С вердловская ярм арка, 
п ри вл екш ая  товарные массы и частично разреш и вш ая  затруднения с 
недостатком товаров, облегчение условий расчета при закуп ке  това­
ров, некоторое увеличение притока средств Центра в кредитны е у ч ­
реж ден ия У рала, расш ирение кредита и т. д.
Сельское хозяйство.
1. О бщ ая кон 'ю нктура уральского  сельского хозяйства к началу  
весенних полевы х работ сл агается  вполне удовлетворительно, к ак  
вследствие общего увеличения производственны х возможностей с е л ь ­
ского хозяйства, так  и  вследствие благоприятны х условий погоды в 
течение зимы, в результате  которых к моменту весеннего освобожде-
пия от снега выявилось удовлетворительное состояние озимых и со­
здались перспективы  достаточного увлаж нения почвы д л я  удовлетво­
рительного развития яровых культур  в первы х ф азах  их роста.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
1 . После сравнительно слабого расш ирения производства к р у п ­
ной уральской  промыш ленности в феврале, в марте наступает новое 
усиленное расш ирение производства. Итоги валовой вы работки за 
март м есяц в целом по всей крупной промыш ленности оцениваю тся 
в 18 милл. черв, рублей  против 16,6 мил. рубл. в ф еврале, т. е. дают 
увеличение на 8 проц. Н аибольш ее повыш ение производства отмечают 
отрасли деревообрабаты ваю щ ая (на 65 проц.), хим ическая (на 48 проц.), 
горная (на 16 проц.), м еталлическая (на 7 проц.). По сравнению  со 
всем истекш им  периодом 1924-25 хозяйственного года, м арт м есяц  по 
размерам производства является  рекордным. По сравнению с средними 
месячными размерами производства за  1923-24 год м артовские итоги 
показывают увеличение на 70 проц. В частности по металлической 
промыш ленности, давш ей за первое полугодие в целом по больш ей 
части производства всего 45-55 проц. расш иренной производственной 
программы и потому нуж даю щ ейся частью в расш иренном, частью в 
особенно успеш ном и точном вы полнении заданий во втором п ол уго ­
дии, падаю щ ие на март задания и доля годовой; продукции  вы ­
полнены полностью.
2. В связи с разверты ванием производства увеличивается и ко­
личество рабсилы в основных отраслях. В целом по всей крупной 
промыш ленности количество постоянных заводских рабочих по сравне­
нию с февралем повысилось на 5 проц. Н аибольш ее увеличение 
рабсилы отмечают отрасли: горная (на 14 проц.), деревообрабатываю ­
щ ая  (на 21 проц.) и  м еталлическая (на 4 проц.).
3. Относительно более значительный темп роста производства 
обусловил собою повышение производительности труда (понимая под 
этим валовую вы работку одного рабочего в довоенных р у б л ях ). У ка­
занное повыш ение вы разилось в следую щ их размерах: по м еталли­
ческой промыш ленности— в 4 проц., по химической в 32 проц. и по 
каменноугольной в 7 проц.
4. Заработная плата промыш ленных рабочих в марте по сравне­
нию с ф евралем  в золотых рублях  повысилась: помесячная на 10 проц., 
поденная на 4,2 проц., первая в связи с увеличением  числа рабочих 
дней, вторая— в связи с ростом производительности труд а . Реальная 
заработная п лата  осталась примерно на преж нем уровне.
5. По сезонным условиям в марте месяце наблю дается ослабле­
ние темпа лесозаготовительны х операций, что ж е касается  вы полне­
ния намеченных месячных заданий, то в этом отнош ении расоматри-
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ваемый период можно признать удовлетворительно прош едш им, так  как  
задание по рубке дров выполнено на 90 проц., а но вывозке на 97 проц, 
Общее выполнение полугодового п лана лесозаготовок мало успеш но про­
ш едш их за первый квартал, такж е не внуш ает особо значительны х опа­
сений за  вы полнение общего плана (выполнено 76 проц. полугодового 
п л ан а  по заготовке и 92,8 проц. по возке дров и более, чем 100 проц. 
полугодового плана заготовки н вывозки угля).
6. Ф актический  отпуск продукции  крупной промыш ленности 
показы вает дальнейш ее увеличение, по сравнению с февралем , а 
именно, оборот по продаж е возрос на 18 проц.: данное повышение 
имело место во всех отраслях промыш ленности. Обороты по зап ро­
даж е такж е во всех отраслях, кроме металлической отмечают увел и ­
чение против предш ествую щ его месяца. Зап род аж а м еталлоизделий, 
несмотря на наличие спроса, дает естественное дальнейш ее ум еньш е­
ние, в виду задолж енности заказам и около 90 проц. всего производства.
7. Финансовое положение уральской  крупной промышленности, 
при пониж ении наличности промыш ленности в виде остатков кассы 
и  текущ и х  счетов на 8,8 проц, и при увеличении банковской задол­
ж енности промыш ленности на 7,5 проц., в связи с расш ирением  про­
изводства и недостатком оборотных средств, продолж ает оставаться 
но преж нем у напряж енны м  и требующ им „усиления банковского к р е ­
дитования.
Т р а н с п о р т .
1. Грузооборот Пермской ж елезной дороги в марте месяце но 
сравнению  с февралем  увеличился  на 87,7 вагонов или на 5,6 проц.; 
при чем увеличение вы разилось за счет своей погрузки  на 87 вагонов 
или на 8,1 проц. и за  счет приема от чуж их дорог на 0,7 ваг. или 
на 0,14 проц .
2. П огрузка  на своей дороге ком мерческих грузов в марте уве­
личилась: дров на 20,3 ваг. или на 12 проц., неф ти на 0,9 ваг. или 
на 10,7 проц.; лесны х строительных материалов на 15,5 ваг., или на 
34,3 проц. и прочих грузов на 148,7 ваг. или на 44.2. В то ж е время 
сниж ены  п огрузки  хлеба на 12 вагонов, или на 20,4 проц, и кам ен­
ного у гл я  на 10,9 вагонов, или на 10,6 проц.
Т о р г о в л я .
1. Общий торговый оборот благодаря Свердловской ярм арке и 
общ ему торговому оживлению показал в марте месяце значительное 
увеличение. Оборот пяти  товарных бирж, кроме Свердловской, увели­
чило я  сб.324 т. р. до 6.818 т. р., на 28,2 проц. Оборот Свердловской 
бирж и за ярм арочны й период определился в 22 миллиона рублей.
2. С вердловская ярм арка внесла значительное ож ивление в 
товарообороте, привлекла товарные массы и частично разреш ила 
затруднения с недостатком товаров, вы явилась и оправдала себя в 
качестве крупной оптовой, контрактово-завозной ярм арки .
3. В смысле условий расчета произош ло облегчение условий 
заку п ки  товаров, вы разивш ееся в сокращ ении сделок за  наличные, 
увеличении кредитны х сделок, сокращ ении задаточных сумм, увели­
чении сроков кредитования, обгоняем ое льготами Свердловской я р ­
м арки и  отчасти некоторым улучш ением  полож ения по снабжению 
р ы н ка  промтоварами.
4. М арт не только не показал  сокращ ен ия, а наоборот увел и ­
чение спроса на промтовары, как  торгового, так и  ш ирокого потреби­
тельского.
5. Хлебозаготовки не снизились, а  остались примерно на ф евраль­
ском уровне. Хлебный привоз несколько увеличился, что нужно 
признать естественным повышением в последний м есяц  перед весенней 
распутицей .
6. Н аплыв и огромный спрос на хлеб со стороны внеобластных 
организаций, особенно на Свердловской ярм арке, вы явили резкое 
несоответствие м еж ду спросом и предлож ением, что .вызвало повы ­
ш ение цен и создало напряж енное настроение оптового рынка.;
7. Темп повыш ения розничных хлебных цен значительно уси ­
л и лся  с тенденцией дальнейш его повы ш ения. Цены превы сили 
прош логодние, так к ак  март прош лого года дал  снижение.
8. Сырьевые заготовки проходили под влиянием  сезонных момен­
тов, но в общем прош ли удовлетворительно (за  исключением мяса) и 
дали  некоторое превы ш ение ф евральского уровня.
9. Текстильны й рынок показал значительное увеличение оборота 
за  счет ож ививш егося спроса и некоторого улучш ения в товарной 
наличности. Однако для ряда товарных груп п  наблю дается острый 
недостаток товаров и положение попреж нему нельзя назвать благо­
получным.
Ю . На кожевенном ры нке значительное сезонное ож ивление при 
недостатке товаров. Острый недостаток резиновых изделий
11. На сахарном рынке насы щ ение товаром. Продолжаются 
затруднения в сбыте сахара  по товаропроводящ ему кан ал у  в связи с 
тем, что оптовые торговые организации достаточно запаслись сахаром. 
Низовой потребительский спрос устойчив. В некоторых районах 
наблю дается недостаточное насыщ ение. К концу м есяца наблю дается 
оживление и торгового спроса,
12. На мясном ры нке недостаточность запасов мяса у  Ги сор ганов 
и кооперации, снижение заготовок, повыш ение розничных, оптовых и 
заготовительны х цен, ^ те н д е н ц и ей  дальнейш его повыш ения.
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13. На розничном ры нке оживление спроса, увеличение оборота.
14. Стоимость бюджетного набора показывает дальнейш ее повы­
шение, но более медленным темпом, чем в ф еврале, и исклю чительно 
за счет хлебных цен, при сниж ении молочно-жировых продуктов и 
при стабилизации промыш ленной группы .
15. Общим выводом явл яется  то, что март в связи с С вердлов­
ской ярм аркой  и оживлением спроса дал  ож ивление торговой кон‘- 
ю нктуры . Устойчивый спрос и неиспользованные возможности сбыта 
промтоваров, а такж е выполнение дополнительного плана хлебозаго­
товок требую т максимального и бесперебойного товарного снабж ения.
К р е д и т .
1. П оскольку общий рост кредита области характери зуется  свод­
ным балансом, март продолж ает общие тенденции и темп движ ения 
кредита, установивш иеся в преды дущ ие месяцы: общий баланс банков 
возростает на 9,9 проц., а вместе с вновь возникш им  Коммунальным 
Банком на 10.6 проц., против 10 проц. прироста в ф еврале и 6,4 проц. 
прироста в январе.
2. Рост баланса в марте происходит как  вследствие увеличения 
средств Центра, так  и вследствие роста текущ и х  счетов п капиталов.
3. К апиталы  банков в м арте увеличились на 2,2 проц. (с Ком­
банком на 2.8 проц.) против увеличения на 6,8 проц. в ф еврале. Со- - 
кращ ен и е  темпа роста капиталов об'ясняетоя: у  акционерны х банков 
насыщ енностью района действия акциям и этих банков, а у  Г осбанка— 
сокращ ением  имеющего сезонный характер  капитала специального 
хлебозаготовительного назначения,
4. Вклады и текущ ие счета в марте дали  прирост на 6,4 проц. 
(с  Комбанком на 8,1 проц.) против роста в ф еврале на 15,7 проц. На 
общее сокращ ение темпа роста текущ и х  счетов повлияла остановка 
в приросте текущ и х  счетов финорганов, а такж е снятие средств со 
счетов кредитны ми учреж дениям и.
5. Общая сумма основных оборотных средств всех банков увели ­
чилась в марте на 13,4 проц. против увеличения на 7,3 проц. в ф ев­
рале, главным образом вследствие сниж ения задолж енности У ралу 
Ц ентрального П равления Госбанка и увеличения кредитов У ралу 
правлением  Промбанка. Средства Ц ентра увеличились за месяц на 
20,5 проц., а средства  местные на 6 проц.
П ри установивш ем ся полож ении ежемесячного роста основных 
оборотных средств у  Госбанка, Промбанка, С ельхозбанка, наоборот у
Всекобанка начавш ееся в ф еврале сокращ ение оборотных средств, в 
марте продолж алось. С окращ ение оборотных средст В секоб ан ка  
происходит главным образом вследствие передачи  средств Правлению 
(на 1-е ф евратя имелось—394.030 руб. средств П равления, а на 1-е 
апреля— 307.000 рублей долга за  П равлением).
Такое положение для Всекобанка, с его относительно неболь­
шим размером оборотных средств, не может быть признано н ор ­
мальным.
0. В соответствии с ростом основных оборотных средств увеличи­
ваются и продуктивны е активы. Общий прирост продуктивны х акти ­
вов в марте на 14,5 проц, против 7,5 проц. роста в ф еврале.
7. Учетно-ссудные операции в марте показывают признаки  ожив­
ления: увеличивш ись на 8,9 проц. (с Комбанком на 9,5 проц.), против 
увеличения на 2,5 проц. в ф еврале. Несмотря на это относительное 
оживление учетно-ссудных операций, рост их идет все ж е медленнее, 
чем рост основных пассивов и  общий рост продуктивны х активов: 
так  на 1 марта учегно-ссудн. операции составляли 72 проц. всех 
продуктивных активов, а на 1 ап реля  они составляю т 69 проц, про­
д укта  вов. Это свидетельствует о том, что средства банков но п реж ­
нему в значительной доле остаются завязанны м и в хлебных и д р у ­
гих операциях банков.
8. Первое место в пользовании кредитом по сводному итогу
на 1 апреля занимает кооперация — 29,3 проц., второе госпро-
мыш ленность—28,6 проц., третье госторговля—23 проц., остальные 
назначения кредитов имеют небольшое значение: ссуды  Госбанков 
на хлебные заготовки—9 проц., кредиты  разным госорганам— 5 проц., 
кредит, оказанны й Госбанком другим  банкам — 4,5 проц. и наконец к р е ­
дит частным ли ц ам —0,6 проц.
9. За м арт имеет место перегруппировка кредитов в следую ­
щ их направлениях. П родолж ается усиливаю щ им ся темпом сезонное 
сокращ ение кредитов на хлебозаготовки. Сильно, с повыш аю щ имся 
темпом, растет кредит госпромыш ленности и госторговли. Зн ачи тель­
но слабее растут кредиты кооперации, ещ е медленнее увеличиваю т­
ся кредиты прочим нехозяйственным госорганам, кредиты  частным 
лицам  получаю т в марте особенно высокий относительный, но н е зн а ­
чительный абсолютно прирост.
. Ю. Наличие протестованных векселей по У радобласти в марте 
увеличилось по количеству на 18,7 проц., а но сумме на 1,3 проц. 
против увеличения в ф еврале на сумму на 26,6 проц. и сокращ ения 
по количеству на 13,8 проц,
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Ф и  н а н с ы .
1. П оступление государственны х налогов и сборов в марте, по 
сравнению  с ф евралем  осталось почти стабильным при соверш енно 
понятном сниж ении поступлений сельхозналога, составивш их лиш ь
22.2 проц. от поступлений ф евраля, и при  значительном росте поступ­
лений прям ы х налогов (на 20,7 проц.) и акцизов (на 17, 4 проц.).
2. У величение поступлений по прямым налогам произош ло за 
счет промыслового налога, что связано с сезонной выборкой патентов. 
Подоходный налог д ал  сниж ение против ф евраля на 7.9 проц., н е ­
смотря на поступление в отчетном месяце частных сроков платеж ей, 
авансов госпредприятиям и и кооперацией. У величение поступлений 
косвенны х налогов произош ло в значительной степени за  счет соля­
ного акциза, в связи с истечением по нему в марте льготных сроков.
3. Месячное задание по прямым и косвенным налогам (без сель­
хозналога) выполнено с превы ш ением  на 0,7 проц.
4. П оступление в марте неналоговых доходов осталось почти на 
ф евральском  уровне. Но в частности лесны е доходы дали  по сравне­
нию с ф евралем  сниж ение на 25, 7 проц., объясняемое отсутствием в 
м арте сроков п латеж ей  по договорим крупны х лесопотребнтелей. Д о­
ходы от прочих земимущ еств дали  резкое увеличение (на 89 проц.) 
в силу наступ лен и я сроков по арендным договорам. На итог поступ­
лений оказало ещ е влияние случайное зачисление в доход казны 97 
ты сяч рублей  операционной прибыли ликвидированны х заготконтор.
5. Зад ан и е  ЫКФ по неналоговым доходам выполнено в марте с 
превыш ением на 13.6 проц., а при исклю чении вы ш еупомянутого с л у ­
чайного дохода в 97 ты сяч рублей  задание следует считать вы пол­
ненным с недобором в 2 проц.
6. П оступление доходов от реализации  госзаймов дало в марте 
сравнительно с ф евралем  сниж ение на 35.1 проц., за счет облигаций 
2 выигрыш ного займа, принудительная выборка которых отменена: 
доходы от реали зац и и  8 проц. гарантийного займа выросли в марте, 
ио сравнению  с ф евралем , на 131,3 проц. но в абсолютных ци ф рах  
составили в марте 37 тыс. руб. против 16 т. р. в феврале.
7. Общая сумма госдоходов в марте увеличилась против ф евраля 
на 20 т. р.. или 0,6 проц. О бщ ая сумма поступлений по госдоходам 
за отчислениями в местный бюджет, в марте ум еньш илась против 
ф евраля  на 42 т. р., или на 1,4 проц.
8 Недоимки по госналогам, неналоговым доходам и займам, ум ень­
ш ились в марте против ф евраля на 7,7 проц. У меньш ение недоимки 
коснулась принудительного разм ещ ения госзаймов и всех неналоговых 
доходов (за исключением недоимки но реализации!госф ондов) за счет,
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главным образом, сделанных значительны х описаний (снятия с задол­
женности). Недоимки по налоговым доходам, наоборот, показали  пе­
строту  в изменении и дали  в результате  увеличение на 30 т: р., или 
на 2,2 проц. за  счет преимущ ественно, подоходного налога.
9. Остатки кассы  и текущ и х  счетов ф инорганов по госбюджету 
составляли  на 1 ап реля  3070 т. р. против 3250 т. р. на 1 м арта. У ве­
личение остатка средств, при некотором, хотя и незначительном  сни­
ж ении поступлений государственны х доходов за  отчислениям и в мест- 
бюджет об 'ясняется несколько более усиленным сниж ением  оплаты 
кредитов.
К концу м арта месяца годная оборотная наличность превы ш ала 
сумму предстоящ их платеж ей  на 1452 т. р. против 1068 т. р. на н а­
чало месяца. П ерспективы на ближ айш ие м есяцы являю тся менее 
благоприятными, в связи с календарны м и условиям и доходных по­
ступлений преимущ ественно налоговых.
Ю. Исполнение доходной части местных бю джетов ( областного 
окруж ны х и городских), не считая сумм, зачисленны х на приход по 
меж дубю джетному и  внутри-бю джетному передвиж ению  средств, дало 
в, марте увеличение против ф евраля на 7,3. проц. за счет, главны м  
образом, налоговых доходов, при ум еньш ении поступлений  доходов 
неналоговы х.
11. Исполнение расходной части бюджетов в ф еврале, не считая 
субвенции окрбюджетам, повысилось по сравнению с январем  на 52 
проц. за счет, главным образом, расходов на народное образование, 
расходов по ликвидации задолж енности прош лого года и расходов 
по коммунальному хозяйству (последних— в связи с заготовкой м а­
териалов к  строительному сезону) и при сниж ении расходов адми­
нистративны х.
12. Несоответствие темпа роста расходов в течение марта (52°/о) 
тем пу роста доходов (7,3°/о) отразилось на состоянии наличности  ме­
стного бюджета понижающ им образом, и на 1 ап р ел я  сумма обяза­
тельств уж е превы ш ала оборотную наличность на 492 т. р., против 
обратного избы тка наличности 1 марта в сумме 89 т. р.
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